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PALACIO DE VELAZQUEZ
SALA PRIMERA
1.—RECELO.
González Hacías (Francisco).—Natural de Béjar
(Salamanca). Domiciliado en Madrid; calle de Anas¬
tasio Aroca, 8. Premiado con tercera medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1934.
2.—DESNUDO. (Madera.)
Bueno Gimeno (José).—Natural de Zaragoza. Domi¬
ciliado en Madrid: Plaza, núm. 9, Colonia del Pilar.
Discípulo de don A. Marinas. Premiado con primera
medalla en 1924.
3.—ESTUDIO PARA UNA ESCULTURA. (Bronce.)
González Moreno (Juan).—Natural de Aljucer
(Murcia). Domiciliado en Aljucer (Murcia): Vara del
Rey, 8. Discípulo de la Escuela Central de BeUas
Artes de San Fernando. Premiado con tercera medalla
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
4—BUSTO DE MI HIJA. (Barro cocido.)
5.—DESNUDO DE MUJER. (Idem.)
Soriano Montagut Ferré (Inocencio).—Natural
de Amposta (Tarragona). Domiciliado en Tarragona:
Carretera de Sarrià, 23, i.°, i.». Premiado con tercera
medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes
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de 1915, segunda en la Nacional de 1930, primera en
la Nacional de 1932 y tercera medalla en la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929.
€.—TRIUNFO DE CUPIDO. (Talla en madera de Suecia.)
Ferrándiz (Vicente Salvador).—Natural de Onte-
niente (Valencia). Domiciliado en Valencia: Salva¬
dor, 29, bajo.
7.—DESNUDO. (Barro cocido bronceado.)
Planes (José).—Natural de Espinardo (Murcia).
Domicialiado en Madrid: María Teresa, 11, y Marqués
de Monasterio, 10. Premiado con medalla de primera
clase.
8.—CABEZA. (Yeso patinado.)
9.—DESNUDO. (Idem.)
Mallo (Cristino).—Natural de Túy (Pontevedra).
Domiciliado en Madrid: Velázquez, 102. Discípulo de
la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Premiado con segunda medalla en la Exposición Na¬
cional de Artes Decorativas de 1949.
SECCIÓN DE PINTURA
SALA SEGUNDA
10.—PASARELA.
vilardebó cirach (Wifredo).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelom; calle Padua, 104.
11.—MERCEDES.
García Camio (Pedro).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Barbieri, 7. Discípulo de la Escuela
Central de Bellas Artes de San Fernando. Premiado
con tercera medalla en la Exposición Nacional de 1924;
segunda en la Nacional de 1926.
12.—ASPECTO PORTUARIO.
Benavent Santandréu (Juan).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: Gerona. 121.
13.—CALLE DE PALACIO. (Huesca.)
Beulas Requeséns (José).—Natural de Santa Co¬
loma de Parnés (Gerona). Domiciliado en Madrid:
Sainz de Baranda, 21.
14.—LA GATA.
Miravalls Bové (Armando).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Vía Augusta, 9, 6.°
Discípulo de D. Ernesto Santasusagna.
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15.—BARCELONA.
PuiGDENDOLAS Barella (José).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: Provenza, 318. Dis¬
cípulo de Galvey. Premiado con medalla de tercera
clase en la Exposición Nacional de 1941 y segunda en
la de 1945.
16.—RETRATO,
García Carrilero (Enrique).—Natural de Valen¬
cia. Domiciliado en Madrid: Artistas, 2, estudio.
17.—BODEGÓN.
Arjona Brieba (Antonio).—Natural de Sevilla. Do¬
miciliado en Sevilla: Rafael González Abréu, 14.
18.—ATARDECER.
Sagnier Vidal (Manuel).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona, Muntaner, 336, 2.°, i.^
Discípulo de D. Juan Baixas.
19.—RETRATO DE LA EXCMA. SRA. D.a CARMEN POLO
DE FRANCO.
Espinosa Herrero (Angel).—Natural de Calatayud
(Zaragoza). Domiciliado en Madrid: avenida de José
Antonio, 29.
20.—SAN GINÉS DELS AGUDELLS.
Pallarès Torruella (Angel).—Natural de Sallent
(Barcelona). Domiciliado en Barcelona: Córcega, 327,
3.0, i.^. Discípulo de D. Julio García Gutiérrez y
D. Miguel Farré.
21.—RETRATO DE MI PADRE.
Velázquez Espino (Carlos).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Hermosilla, 114, estudio. Dis¬
cípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando.
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22.—HORTALIZAS.
Ortells López (José).—Natural de Villarreal (Cas¬
tellón). Domiciliado en Madrid; Fernando el Cató¬
lico, 26.
23.—ESCENA DOMÉSTICA.
García Morales (Antonio).—Natural de San Se¬
bastián Domiciliado en Barcelona: Sanjuanistas, 11,
bajo. Discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Barcelona. Premiado con tercera medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1943 y segunda
en la de 1945.
24.—UNA VENTANA
Mirasierras Cirujano (Juan).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: avenida Reina Victo¬
ria, 58.
25.—RETRATO DE LA SEÑORA GÓMEZ ACEBO DÉ COMYN.
Harvey (Nelly).—Natural de Londres. Domiciliada
en Madrid: "Villa Labor", Vicente Perea (El Viso).
Discípula de la Escuela de Munich y Roma.
SALA TERCERA
26.—RETRATO.
Navarro López (Manuel).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Zaragoza: Almagro, 3, 2.° Discípulo
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos,
de Valencia.
27.—LA FAMILIA DEL TÍO PEDRO.
Blanco Castro (Aurelio).—Natural de Villafranca
Montes de Oca (Burgos). Domiciliado en Madrid: Fe-
rraz, 21. Alumno de la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando. Premiado con tercera medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1945.
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28.—PLAZA DEL RASTRILLO (Segovia).
Roldán Esteban (Lucio).—Natural de Garcillán
(Segovia). Domiciliado en Segovia: San Ceroteo, 9.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando.
29.—PAISAJE CON HUERTA.
Conejo Merino (Daniel).—Natural de Toledo. Do¬
miciliado en Madrid: Travesía del Almendro, 5. Dis¬
cípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando.
30.—RETRATO DE MARGARITA DE NÚÑEZ.
Bernardini Jaramillo (Miguel).—Natural de La
Aguilera (Burgos). Domiciliado en Madrid: Fernando
el Santo, 4. Discípulo de D. Juan Espina y Capo.
31.—BADALONA.
Carretero Gomis (José).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Concordia, 6, 4.°, 2.® Dis¬
cípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge de Barcelona.
32.—SEÑORITAS DE PITARQUE.
León Astruc (Manuel).—Natural de Zaragoza. Do-^ miciliado en Madrid: Serrano, 120. Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Premiado con tercera medalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1930.
33.—LA PASARELA.
Gussinyé Gironella (Pedro).—Natural de Olot
(Gerona). Domiciliado en Olot (Gerona): Dieciocho de
Julio, ii.
34.—RETRATO DE HORTENSIA DE MIRANDA.
Bernardini Jaramillo (Miguel).
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35.—PLAZA PALACIO.
Carretero Gomis (José).
36.—PAVO Y TURRONES.
Gómez-Gimeno (Ricardo).—Natural de Burdeos.
Domiciliado en San Sebastián (Guipúzcoa): "Villa Pa¬
quita", T. de Jai-Alai, Ategorrieta. Discípulo de P. An-
tín (París).
37.—EL MÚSICO.
Pablo Barcia (Máximo de).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Máiquez, 6o.
38.—PERAS.
Luca de Tena Lazo (Sebastián).—Natural de Se¬
villa. Domiciliado en Madrid: Jorge Juan, 78.
39.—AUTORRETRATO.
Ibáñez (Alcira).—Natural de Buenos Aires (Repú¬
blica Argentina). Domiciliada en Madrid: Zurbarán, 8.
Discípula de D. Alberto Rossi y D. Próspero López
Buchardo.
40.—LA LECTURA DE LA CARTA.
Salinero Forcada (Concepción).—^Natural de Gra¬
nada. Domiciliado en Madrid: Donoso Cortés, 21, 4.®
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando. Premiada con tercera medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
41.—CABEZA.
Ros Ferrandis (José).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Valencia: avenida Burjasot, 142. Discípulo
de D. José Benlliure.
42.—BRUMA EN EL VALLE.
MuÑiz Mendoza (Marcial).—Natural de Galaroza
(Huelva). Domiciliado en Madrid: Sandoval, 9. Disci-
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pulo de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
43.—ATARDECER.
Galofré Suris (Francisco).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Roset, 7.
44.—LA CAÑADA DE LA TOLDA (Lugo).
Camino Calvo (Ricardo).—Natural de La Coruña.
Domiciliado en Madrid: Monte Esquinza, 46.—Discí¬
pulo de López Mezquita. Premiado con mención hono¬
rífica en la Exposición Nacional de 1934.
45.—BAÑISTAS.
simonét Castro (Bernardo).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Calle de Alcalá, 50.
46.—MARINA GRIS.
S(
Renom de Gárate (Miguel).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Aulestia Pijoán, 13, 3.°
47.—DESNUDO EN EL AGUA.
Galofré Suris (Francisco).
48.—SEÑORITA CARITO HERRERA.
Ortlles López (José).
SALA CUARTA
49.—PAISAJE.
Rodríguez Agosta Carlstrom (Miguel).—Natural
de Granada. Domiciliado en Granada: Gran Vía, 14.
Discípulo de D. Joaquín Valverde.
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50—NATURALEZA EN REPOSO.
Cebrián Martínez (Gregorio).—Natural de Totana
(Murcia). Domiciliado en Madrid: Ibiza, 13. Discípulo
de D. Cecilio Pla.
51.—PRIMAVERA EN EL GUADARRAMA.
García Martínez (Emilio).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Modesto Lafuente, 8. Pre¬
miado con medalla de tercera clase en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1908 y con segunda en
la de 1934.
52.—BACANTE.
Rodríguez Jaldón (Juan).—Natural de Osuna (Se¬
villa). Domiciliado en Sevilla: Faustino Alvarez, 29, es¬
tudio. Discípulo de D. Gonzalo Bilbao y D. Manuel
Benedito. Premiado con tercera medalla en la Exposi¬
ción Nacional de 1916 y segunda en la de 1922.
53.—CONTORNOS DE UN VIEJO MOLINO.
García Martínez (Emilio).
54.—ESTUDIO.
Soler Puig (Juan).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliado en Barcelona: Rambla de Cataluña, 96. Discí¬
pulo de D. Félix Mestres.
55.—SIERRAS Y AGUA.
Téllez Loriguillo (Santiago).—Natural de Ante¬
quera (Málaga). Domiciliado en Ronda: Rosario, 9.
56.—NIEBLA EN LA CATEDRAL DE VICH.
Conill Orriols (Jacinto).—Natural de Vich (Bar¬
celona). Domiciliado en Vich: San Cristóbal, i, 2°
57.—BODEGÓN.
Jiménez Solá (Joaquín).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: C. Puig Castellà, 6 (Horta).
Discípulo de Ferrer Pallejà y Escuela Superior de
Bellas Artes de Barcelona.
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58.—RETRATO DE NIÑA.
Masberger Valdés (Carlos).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Cea Bermúdez, ii. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
59.—ALAMOS. Y ROBLES.
Conill Orriols (Jacinto).
60.—RETRATO DE NIÑA.
Mirasierras Cirujano (Juan).
61.—CREPÚSCULO (Mallorca).
Cerda Bisbal (Lorenzo).—Natural de Pollensa (Ma¬
llorca). Domiciliado en Palma de Mallorca: Sol, 30, 2.°
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando. Premiado con tercera y segunda meda¬
llas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
de 1906 y 1908.
62.—PAZ (El Paular).
Robledano Torres (José).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Ríos Rosas, 30. Discípulo de
D. Antonio Muñoz Degrain.
SALA QUINTA
63,—NATURALEZA MUERTA.
Tauler (Carlos).—Natural de Madrid. Domiciliado
en Madrid: Zurbano, 28.
64.—NATURALEZA MUERTA.
Bueno Villarejo (Pedro).—Natural de Villa del
Río (Córdoba). Domiciliado en Madrid: Villanueva, 38.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando.
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65.—PASO A NIVEL.
PoRCAR Ripollès (Juan Bautista).—Natural de Cas¬
tellón. Domiciliado en Castellón: Sanjurjo, 48. Discí¬
pulo de D. Vicente Castell.
66.—DESNUDO.
Aguiar (José).—Natural de Canarias. Domiciliado
en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Premiado con tercera
y primera medallas en las Exposiciones Nacional de
Bellas Artes de 1926 e Internacional de 1929. Premio
Nacional del Ministerio de Educación en 1934.
67.—"LIQUENES".
PoRCAR Ripollès (Juan Bautista).
68.—LA SENDA.
CASTILLA.
Vaquero Palacios (Joaquín).—Natural de Oviedo.
Domiciliado en Madrid: Serrano, 85. Premiado con me¬
dalla de segunda clase en Exposición Nacional de
Bellas Artes.
69.—HOMBRES DE CASTILLA.
Aguiar (José).
70.—NIEBLA EN EL PUERTO.
Campillo Solano (José).—Natural de Algar (Mur¬
cia). Domiciliado en Barcelona: avenida de José Anto¬
nio, 492, 2.° Premiado con tercera Medalla en la Expo¬
sición Nacional de Bellas Artes de 1943.
71.-28 DE JUNIO DE 1949.
Ferré y Ferré (Ramón).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: avenida Virgen de Mont¬
serrat, 149, 3.0 3.a
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72.—ESCAPARATE.
MADRES.
ANTE EL ESPEJO.
jo López García (Juan Luis).—Natural de Santiago
\ de Compostela. Domiciliado en Barcelona: Proven-
za, 136, 2.0, 2.a. Premiado con medallas de tercera
clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917,
segunda en la de 1922 y primera en la de 1943.
73.—LAS RAMBLAS.
Amat (José).—Natural de Barcelona. Domiciliado
en Barcelona: Julio Verne, 25. Discípulo de Joa¬
quín Mir.
74.—BEBEDORES DE CHICHA (Indios del Cuzco, Perú).
V simonet Castro (Bernardo).
SALA SEXTA
75.—CERAMISTAS.
Ros Ferrandis (José).
76.—BORRACHERA.
Palacio (José Luis del).—Natural de Madrid. Domi-
cilido en Madrid: Lagasca, 127.
77.—RETRATO DE LA SEÑORITA MARÍA DE LOS ÁNGELES
DE GABRIEL Y SÁNCHEZ DEL RÍO.
Carrero Garazo (Ernesto).—Natural de Santiago
de Compostela. Domiciliado en Madrid: Martín de los
Heros, 78. Discípulo de D. José Ferrollera.
78.—RETRATO DE LA SEÑORA DE SANZ G. DE LAPASA-
PUENTE.
Cantarero Mesón (Rafael).-—Natural de Sevilla.
Domiciliado en Sevilla: Julio César, 18, 3.° Discípulo
de D. Gonzalo Bilbao.
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79.—EL DOCTOR ISIDRO SAENZ,
Acilu y Pascual (Fernando G. de).—Natural de
Madrid. Domiciliado en Madrid: García de Paredes, 5.
8^—INTERIOR.
Gumucio Castro (Manuel).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Moratín, 39. Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
81.—RINCÓN DE MI ESTUDIO.
X Rodríguez Mostacero (Pablo).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: San Mateo, 30. Discípulo
de D. Julio Moisés.
82.—RETRATO.
Sansegundo Castañeda (Pablo).—Natural de San¬
tander. Domiciliado en Madrid: Galileo, 65, 6.° Discí¬
pulo de la Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando y de D. Eduardo Chicharro.
83.—DESPUÉS DE LA PUESTA DEL SOL (Pirineo catalán).
Pintó Sala (Joaquín).—Natural de San Lorenzo de
Morunys (Lérida). Domiciliado en Barcelona: plaza
del Padró, 16, 4.° 4.^ Discípulo de la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona.
84.—RETRATO DE MI HIJA.
Santonja Rosales (Eduardo).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Hermosilla, 5. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
85.—ATARDECER.
Renáu Torrén (Vicente).—Natural de Castellón de
la Plana. Domiciliado en Madrid: Luchana, 43.
86.—SOL EN EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.
pérez Gil (José).—Natural de Caudete (Albacete).
Domiciliado en Alicante: Benito Pérez Galdós, 78.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando.
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87.—PAVÍAS.
Ferré Revascall (José).—Natural de Reus. Domi¬
ciliado en Reus: Martí Folguera, 3. Discípulo de Félix
Mestres.
88.—AFUERAS DE MADRID.
Díez Gutiérrez (Celedonio).—Natural de Valle
(Santander). Domiciliado en Madrid: Francisco Sil-
vela, 49. Discípulo de la Academia de Bellas Artes de
Cádiz.
89.—MARINA.
Martínez Lozano (José).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Figueras: Maragall, i. Discípulo de
D. Domingo Soler.
90.—EL BOSQUE.
Bernades Pont (Jaime).—Natural de Bell-Puig (Lé¬
rida). Domiciliado en Lérida: Rech Condal, 12, 4.°, 3.®
Discípulo de D. Ignacio Baixas.
91.—ALFARERO.
Martín Fernández (Francisco).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Narváez, 65. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
SALA SÉPTIMA
92.—CASA SOLARIEGA (Limpias).
Cuesta (José Antonio).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Monte Esquinza, 46. Discípulo de
D. Eduardo Martínez Vázquez.
93.—EUCALIPTUS.
Herráez Rodríguez (Félix).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Fernández de los Ríos, 31.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Femando.
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94.—EL POETA LOCO.
^ Lloréns Cifré (Ricardo).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Liria, 10. Discípulo de la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencia.
95.—PALMERAL.
Fernández Cuervo y Sierra (Andrés).—Natural
de Madrid. Domiciliado en Madrid: Monte Esquin-
za, 8, 3.0 Discípulo de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando.
96.—PLAYA DE MORAIVA (Alicante).
Novella (Vicente G.).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Valencia: Sangre, 9, y Pasaje, 11 (estudio).
Discípulo de D. Ignacio Pinazo Camaríench.
97.—GUETARIA. (Contraluz.)
Comas y Blanco (Augusto).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Madrid: Claudio Coello, 44. Discípulo
de Carlos Haes, W. Oeder. Tercera medalla en la
Exposición Nacional de 1887.
98.—INTERIOR.
Cantarero Mesón (Rafael).
99.—LA CAÑADA.
Roig Asuar (Pedro).—Natural de Cartagena (Mur¬
cia). Domiciliado en Madrid: Juan de Dios, 4. Pre¬
miado con tercera medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1941 y diploma de honor en la
Internacional de Barcelona en 1929.
100.—DESNUDO.
Fernández Martínez (Rafael).—Natural de Cúllar
de Baza (Granada). Domiciliado en Valencia: Carde¬
nal Benlloch, 46, bajo. Discípulo de la Escuela Supe¬
rior de San Carlos, de Valencia.
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101—PALMA DESDE EL PINAR DE GÈNOVA (Mallorca).
Comas y Blanco (Augusto).
102.—INTERIOR DEL MUSEO ROMÁNTICO (Madrid).
Romo Sánchez (Leopoldo).—Natural de Burgos.
Domiciliado en Zaragoza: San Lorenzo, 6. Discípulo
de D. Eduardo Martínez Vázquez.
103.—BODEGÓN VALENCIANO.
Dubón Portalés (Luis).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: calle de Peris Brell, 4. Dis¬
cípulo de D. Julio Cebrián Mezquita.
104.—FEBRERO EN LEVANTE.
Serra Parnés (Pedro).—Natural de Barcelona. Do¬
miciliado en Madrid: Franco, 13, moderno (Colonia
Cruz del Rayo). Discípulo de la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando. Premiado con tercera
medalla honorífica en la Exposición Nacional de 1922
y tercera medalla en la Exposición Nacional de 1926.
105.—BODEGÓN DE PERDICES Y MANZANAS.
Martínez Almeida (Carlos).—Natural de El Esco¬
rial (Madrid). Domiciliado en Madrid: Nicasio Ga¬
llego, 17.
ÁRABE ORANDO.
Cerda Bisbal (Lorenzo).
107.—DESNUDO.
Vidal Rolland (Antonio).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Casanovas, 220, 2.°, 2.^ Dis¬
cípulo de la Escuela Superior de Bellas Ártes de San
Jorge, de Barcelona.
108.—DESEMBOCADURA DEL SELLA (Asturias).
Ferrer Carbonell (Juan).—Natural de Madrid. Do¬
miciliado en Barcelona: Conde de Asalto, 22. Premiado
con tercera medalla en la Exposición Nacional de 1934.
V1O6.—
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109.—FIGURA CON SOMBRILLA,
Vidal Rolland (Antonio).
110.—BARRANCO DE LA FUENTE (Alquézar, Huesca).
Beulas Requeséns (José).
SALA OCTAVA
111.—MUJER LEYENDO.
párraga Macorra (Ciríaco).—Natural de Torrela¬
vega (Santander). Domiciliado en Bilbao: Gregorio Bal-
parda, ii, 6.°
112.—CIRUGÍA.
Bermejo de Blas (César).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Magallanes, 42. Alumno de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
113.—ESTUDIO.
García Carrilero (Enrique).
114.—BODEGÓN.
ESPLENDOR DE BURGOS.
PAZ DEL CAMPO.
"LA TRINI"
Santa María Sedano (Marceliano).—Natural de
Burgos. Domiciliado en Madrid: Abel, 17, hotel. Pre¬
miado con medalla de oro en la Exposición Interna¬
cional de Sevilla de 1929; de oro del Círculo de Bellas
Artes de Madrid, en 1943, y medallas de tercera, se¬
gunda, primera y de honor en las Exposiciones Nacio¬
nales de 1890, 1892, 1895, 1906 y 1908; 1901 y 1910,
y 1934. (Fuera de concurso.)
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115.—RINCÓN.
Barba Penas (Juan).—Natural de Madrid. Domici¬
liado en Madrid: Ramón Luján, 40.
116.—EL CONCIERTO.
Masriera Rosés (Luis).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Bailón, 72. Discípulo de su
señor padre.
117.—BARCAS DE LUZ DE CALAFELL (Tarragona).
Nogué Massó (José).—Natural de Santa Coloma
de Queralt (Tarragona). Domiciliado en Barcelona:
Carmen, 15 y 17. Discípulo de D. N. Mejía y de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Premiado con terceras medallas en las Exposiciones
Nacionales de 1906 y 1910 y segunda en la de 1922.
118.—RETRATO DE UNA SOBRINA.
Margalef Palacín (José).— Natural de Alcolea de
Cinca (Huesca). Domiciliado en Barcelona: Valen¬
cia, 236. Discípulo de D. José Mongrell y D. F. Mestres.
119.—CACHARRERAS.
Martínez Díaz (Rafael).—Natural de Madrid. Do¬
miciliado en Madrid: plaza de Tirso de Molina, 9. Dis¬
cípulo de su señor padre D. Eduardo Martínez Vázquez.
Premiado con medallas de tercera y segunda clase en
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
120.—LA PLEGARIA.
Acilu (Fernando G. de).
SALA NOVENA
121.—AS PALLAREGAS.
González Prieto (Fermín).—Natural de Vivero
(Lugo). Domiciliado en Madrid: Guzmán el Bueno, 73,
segundo B.
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^ 122.—RETRATO DE LA SEÑORITA BORRAJO.
Rodríguez Acosta Carlstróm (Miguel).
123.—DESNUDO.
Santasusagna Santacréu (Ernesto).—Natural de
Barcelona. Domiciliado en Barcelona: Marco Anto¬
nio, i. Premiado con medalla de tercera clase en Expo¬
sición Nacional de Bellas Artes.
124.—MI MADRE.
Santasusagna Santacréu (Ernesto).
125.—CONTRALUZ.
ALREDEDORES DE MI ESTUDIO.
PAISAJE DE ALTA MONTAÑA.
vila-PuiG (Juan).—Natural de San Quirico de Ta-
rrasa (Barcelona). Domiciliado en Barcelona: Bella-
Terra. Premiado con tercera medalla en la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929; segunda y pri¬
mera en las Nacionales de Bellas Artes de 1930 y 1934,
y medalla del Círculo de Bellas Artes en la Exposición
Nacional de 1948.
126.—LOLI Y KUKY.
Guijarro Gutiérrez (Antonio).—Natural de Villa-
rrubia de los Ojos (Ciudad Real). Domiciliado en Ma¬
drid: Calderón de la Barca, 6 (Carabanchel Bajo).
127.—retrato.
' Rivas Bertol (Lucio).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Raimundo Lulio, 19.
128.—BAÑISTAS EN EL LAGO.
sánchez Cayuela (Emilio) (Gutxy).—Natural de
Pamplona. Domiciliado en Madrid: Francisco Silve-
la, 7, 6.°, C. Discípulo de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Femando.
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129.—MULATAS EN EL PLATANAR.
Martínez Andrés (Antonio).—Natural de Madrid.
Domiciliado en La Habana (Cuba): avenida de Zapa¬
ta, 1612 (Vedado). Discípulo de D, Manuel Benedito,
D. Eduardo Chicharro y D. José Bermejo. Premiado
con tercera medalla en la Exposición Nacional de Be¬
llas Artes de 1945.
DÉCIMA
130.—RETRATO.
párraga Macorra (Ciriaco).
131.—MESA REDONDA.
Molina Sánchez (José Antonio).—Natural de Mur¬
cia. Domiciliado en Madrid: avenida de José Anto¬
nio, 49, 2.0
132.—EL PÁJARO Y EL NIÎÎO CELESTE.
DESTINO.
EL PALCO DE DON FRANCISCO.
vázquez Díaz (Daniel).—Natural de Nerva (Huel¬
va). Domiciliado en Madrid: María de Molina, 56. Pre¬
miado con medallas de tercera, segunda y primera
clase en Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
133.—OLIVENCIA.
Maldonado Rodríguez (Manuel).—Natural de Gra¬
nada. Domiciliado en Granada: Santa Teresa F. Discí¬
pulo de la Escuela de Artes y Oficios de Granada.
Premiado con medalla de tercera clase en la Exposi¬
ción Nacional de Bellas Artes de 1943.
1
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134.—MUCHACHA DE PUEBLO.
Vicente Pérez (Eduardo).—Natural de Madrid. Do¬
miciliado en Madrid: Belalcázar, 8 (Colonia Residen¬
cia). Premiado con tercera medalla en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1943.
135.—RETRATO.
Reyes Torrent (Rafael).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Madrid: Goya, 11. Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
136.—RETRATO DE G. GONZALEZ DE AGUSTINA.
RETRATO DEL ESCRITOR "AZORÍN".
HOMENAJE A C. DEBUSSY.
Lahuerta López (Jenaro).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Conde Salvatierra, 14. Pre¬
miado con tercera medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1932; segunda en la de 1943, y pri¬
mera en la de 1948.
137.—AUTORRETRATO.
Bráñez de Hoyos (Enrique).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: General Alvarez de Castro, 10.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando. Premiado con primera medalla en Ex¬
posición Nacional de Bellas Artes (Sección de Grabado).
138.—ZARZUELA.
Mozos Martínez (Pedro).—Natural de Herrera de
Valdecañas (Palència). Domiciliado en Madrid: Víctor
Pradera, 15. Premiado con tercera medalla en la Expo¬
sición Nacional de Bellas Artes de 1942 y segunda en
la de 1948.
139.—LA CASA DE LA TROYA.
López Carballo (Francisco Luis).—Natural de San¬
tiago de Compostela. Domiciliado en Barcelona: Pro-
venza, 136, 2.0, 2.^ Discípulo de su señor padre y Es¬
cuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
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140.—RETRATO DE ELENA Y CARMEN SIMARRO.
Bueno Villarejo (Pedro).
141.—CAMINO.
González Santana (Manuel).—Domiciliado en Ali¬
cante; Torres Quevedo, 6.
142.—LOS MACEROS.
Chicharro Briones (Eduardo).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: plaza Vázquez de Me¬
lla, i.
143.—NIÑO.
SoLÁ (María Jesús de).—Natural de Huesca. Domi¬
ciliada en Barcelona: Ronda de San Pedro, 47. Discí-
pula de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge, de Barcelona.
SALA UNDÉCIMA
144.—NOTA BILBAÍNA.
Olaortúa Uncela (Pelayo).—Natural de Guernica
(Vizcaya). Domiciliado en Bilbao: calle Rodríguez
Arias, i, i.o Discípulo de D. Cecilio Pla y Escuela
Central de Bellas Artes de San Fernando.
145.—FERNANDÍN Y MARIBEL.
Briones Carmona (Fernando).—Natural de Ecija
(Sevilla). Domiciliado en Madrid: Bretón de los Herre¬
ros, 52. Discípulo de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando. Premiado con segunda y ter¬
cera medallas en Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes.
146.—PAISAJE.
González Santana (Manuel).
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147.—VIBRACIÓN.
Pons Arnáu (Francisco).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: avenida de La Habana, 71.
Discípulo de D. Joaquín Sorolla. (Fuera de concurso.)
148.—CÚMULOS EN EL MONTSENY.
JuLiÁ Ventura (Francisco).—Natural de Sabadell.
Domiciliado en Barcelona: Entenza, 66, 4.°, i.'^ Dis¬
cípulo de D. Juan Vila Cinca.
149.—POZO DEL INFIERNO (río Deva-Picos de Europa).
ALBARRACÍN.
Núñez Losada (Francisco).—Natural de Candela-
rio (Salamanca). Domiciliado en Madrid: López de
Hoyos, 394. Discípulo de D. Cecilio Pla. Premiado con
tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1908, segunda en la de 1934 y primera en la
de 1941.
150.—EL MANIQUÍ Y LAS MUCHACHAS.
Toledo Pérez (Gregorio).—Natural de Villa de
Mozo (Tenerife). Domiciliado en Madrid: Zurbarán, 8.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando. Premiado con medalla de segunda clase
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1943 y
primera en la de 1945.
151.—DESFILADERO DE LA HERMIDA.
^ Núñez Losada (Francisco).
152.—VERANILLO DE SAN MARTÍN.
Treuthardt-Ros (Eduardo Alejandro).—Natural
de Basilea (Suiza),. Domiciliado en Barcelona: Bella
Terra, Ronda Circunvalación, 7. Discípulo de C. H. Hin-
derling y Hans Beat Wieland.
153.—VISTA DEL MONASTERIO (San Cugat del Vallés).
JuLiÁ Ventura (Francisco).
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154.—NIÑA ENFERMA.
Aramendia de San Segundo (María Victoria). Na¬
tural de Irún. Domiciliada en Madrid: Galileo, 65.
155.—INTERIOR DE MI ESTUDIO EN PARÍS.
PoMPEY Salgueiro (Francisco).—Natural de Pue¬
bla de Guzmán (Huelva). Domiciliado en Madrid: Vi-
riato, 71. Discípulo de D. Manuel Benedito.
156.—RELIGIOSOS.
Segura Iglesias (Enrique).—Natural de Sevilla.
Domiciliado en Madrid: Treviño, 7 (Chamartín). Dis¬
cípulo de D. Gonzalo Bilbao. Premiado con tercera
medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1945 y con segunda en la de 1948.
157.—LUZ EN EL CLAUSTRO.
Gomá Boronat (Fernando).—Natural de La Riba
(Tarragona). Domiciliado en Tarragona: Fernando
Puig, 17, torre.
158.—ATARDECER EN UN PUEBLO DE LA SIERRA (Ronda).
Prieto Santos (Francisco).—Natural de Valladolid.
Domiciliado en Cádiz: Zorrilla, 14.
159.—LA MUSA DEL MARINERO.
2/ ^ Ribera Gómez (Francisco).—Natural de Madrid.
T Domiciliado en Barcelona: Travesera de Gracia, 60.
Discípnlo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando y de D. José Ribera.
160.—músicos Arabes.
Cruz Herrera (José).—Natural de La Línea (Cá¬
diz). Domiciliado en La Línea (Cádiz): plaza de Cruz
Herrera, 16. Discípulo de D. Cecilio Pla. Premiado con
primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1926.
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161.—LO TRISTE DEL MERCADO.
Ribera Gómez (Francisco).
162.—ESCLAVO MORO.
FIESTA MORA.
Cruz Herrera (José).
163.—RETRATO DE LA SEÑORA DE BRAVO.
Berdejo Elipe (Luis).—Natural de Teruel. Domi¬
ciliado en Zaragoza: paseo de Teruel, 31. Alumno de
la Escuela Central de Bellas Artes de San Femando.
Premiado con segunda Medalla en la Exposición Na¬
cional de Bellas Artes de 1941.
164.—DÁRSENA (La Coruña).
OzoRES Marquina (Jaime).—Natural de La Coruña.
Domiciliado en Madrid: Montalbán, 7, 5.°
165.—PLENITUD.
CoNDEMiNAS (Teresa).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliada en Barcelona: Cerdeña, 315. Discípula de la Es¬
cuela Superior de Bellas Artes de Barcelona. Premiada
con medalla de tercera clase en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1935.
166.—CACHARROS DE TALAVERA.
Hernández Sanjuán (Manuel).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Jenner, 6. Discípulo de
D. Julio Moisés.
SALA DUODÉCIMA
167.—CABALLOS EN LA NIEVE.
Arenys (Ricardo).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliado en Barcelona: Nápoles, 115. Premiado con ter¬
cera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1945.
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168.—BENIDORM.
Lozano Sanchís (Francisco).—Natural de Antella
(Valencia). Domiciliado en Valencia: Colón, 74. Discí¬
pulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Carlos, de Valencia. Premiado con segunda medalla en
la Exposición Nacional de 1948.
169.—HACIA EL TRABAJO.
Arenys (Ricardo).
170.—TEMPORAL.
Revenga (María).—Natural de Madrid. Domiciliada
en Madrid: Fortuny, 5. Discípula de D.^ María Luisa
de la Riva.
171.—RETRATO DE LA SEÑORITA HERMINIA LABORDE.
Harvey (Nelly).
172.—CREPÚSCULO.
Nogué Massó (Jo§é).
173.—EL DESCORCHO.
Labrador Arjona (José María).—Natural de Bena-
mejí (Córdoba). Domiciliado en Sevilla: Pimienta, 9.
Discípulo de D. Manuel González Santos. Premiado
con medalla de tercera clase en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1941 y de segunda clase en la de 1948.
174.—PERROS Y JABALÍ.
Serra Santa (José).—Natural de Sabadell. Domi¬
ciliado en Barcelona: V. Ríos Rosas, 39, i.® Discípulo
de D. Sebastián María de Plaja.
175.—PIEDRA Y AZUL.
Lozano Sanchís (Francisco).
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176.—OCTUBRE (Alto Pirineo de Aragón).
Tàrrega Viladoms (Ricardo).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Vía Augusta, 163, i.®
Discípulo de don J. Mongrell, N. Raurich y Escuela
Superior de Bellas Artes de San Jorge.
177.—CAZORLA.
Martos Ortiz (Rufino).—Natural de Jaén. Domi¬
ciliado en Jaén: Espiga, 24. Discípulo de la Escuela
Central de Bellas Artes de San Femando.
178.—AGUA DEL ARROYOZARZAL.
Moreno Pascual (Marcial).—Natural de Lagar¬
tera. Domiciliado en Lagartera: Capitán Merino, 10.
179.—NOVIOS DE LIRIA.
Esteve Fuertes (Gabriel).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Gobernador Viejo, 14. Pre¬
miado con segunda medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1948.
180.—GITANA.
pichot Soler (Ramón).—Natural de Figueras. Do¬
miciliado en Barcelona: Escuelas Pías, 118.
181.—AUTORRETRATO.
Llorens Cifré (Ricardo).
182.—LA SIERRA.
Ros Benet (Emilio).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Valencia: San Vicente, 54.
183.—SIERRA BRAVÍA.
V- López de Montenegro y Tejada (Antonio).—Na¬
tural de Madrid. Domiciliado en Madrid: Valenzuela, 8.
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184.—DESPUÉS DE LA BATIDA EN ARENAS DE SAN PEDRO
Izquierdo y Vivas (Mariano).—Natural de Puerto
Príncipe (Cuba). Domiciliado en Madrid: Conde de
Cartagena, 25 (Colonia del Retiro). Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Premiado con tercera medalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1922, en la Sección de Arte Deco¬
rativo, y tercera medalla en la Nacional de 1945, Sec¬
ción de Pintura.
185.—MARINA.
Martínez Lozano (José).
186.—GARRAF.
vilardebó cirach (Wifredo).
187.—PASTOR.
García Martínez (Manuel).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Víctor Pradera, 4, i.®
SALA DECIMATERCERA
188.—NATURALEZA.
Manrique Cabrera (César).—Natural de Arrecife.
Domiciliado en Madrid: Nicasio Gallego, 15. Discípulo
de D. Joaquín Valverde.
189.—INTERIOR DEL TALLER.
Gil Pérez (Manuel).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Valencia: Correjería, 22. Premiado con ter¬
cera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1948, en la Sección de Grabado.
190.—EL PRESUNTUOSO.
Caballero (José).—Natural de Huelva. Domiciliado
en Madrid: Hermanos Miralles, 31. Discípulo de D. Da¬
niel Vázquez Díaz. Premiado con segunda medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
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191.—RETRATO.
vázquez Aggerholm (Rafael).—Natural de París.
Domiciliado en Madrid: María de Molina, 56. Discípulo
de su señor padre y de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando. Premiado con tercera meda¬
lla en Exposición Nacional de Bellas Artes.
192.—EL PINTOR TARRASSÓ.
SiCHES (Alejandro).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliado en Barcelona: Cayetana, 36, 4.°, 4.®
193.—SINFONÍA EN ORO Y PERLAS.
Martínez Tarrassó (Casimiro).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: Sarrià, 17, torre.
Discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Barcelona.
194.—COMPOSICIÓN.
Maortua y Bombera (José María).—Natural de
Santander. Domiciliado en Madrid: Serrano, 93, 8.°, E.
195.—EL MUDITO.
Arias Alvarez (Francisco).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Verónica, 13. Alumno de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
196.—FLORES.
Tapióla Gironella (José).—Natural de Gerona.
Domiciliado en Madrid: San Pedro, 22, pral.
197.—AIRE LIBRE.
Vázquez Aggerholm (Rafael).
198.—SINFONÍA ROMÁNTICA.
Martínez Tarrassó (Casimiro).
199.—PAISAJE MALLORQUÍN.
Tapióla Gironella (José).
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200.—PREMONICIÓN DEL VERANO
Caballero (José).
201.—PAISAJE (Segovia).
Redondela Alonso (Agustín).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Núñez de Arce, 14, estu¬
dio núm. i. Discípulo de su señor padre. Premiado con
tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1948.
202.—LAS BAÑISTAS.
Vilella (Pura).—Natural de Barcelona. Domici¬
liada en Barcelona: paseo del General Mola, 53. Dis-
cípula de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge, de Barcelona.
203.—RETRATO DE CUATRO AMIGOS.
Santiáñez Oliver (José).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Sepúlveda, 90, i.o, i.» Dis¬
cípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge, de Barcelona, y Sr. Martínez Vázquez.
204.—EPIFANÍA.
Baque Ximénez (José).—Natural de Zaragoza. Do¬
miciliado en Zaragoza: Predicadores, 17, 2.°, izqda,
205.—VENDEDOR DE CHICLE.
Lapayèse del río (José).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Alameda, 3. Discípulo de su
señor padre.
206.—VISITANDO LA GALERÍA.
Arias Alvarez (Francisco).
207.—PESCADOR.
Lapayèse del Río (José).
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SALA DÉCIMACUARTA
208 —AUTORRETRATO.
Parra de Lavín (Angeles).—Domiciliada en San¬
tander: Castelar, 31.
209.—OTOÑO.
Gussinyé Gironella (Pedro).
210.—INTERIOR CON FIGURA.
Rosell Altimira (Antonio).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Urgel, iii. Discípulo
de S. Matilla.
211.—MI ESTUDIO,
Salgado Cosme (Demetrio).—Natural de Salamanca.
Domiciliado en Madrid: Sombrerería, i y 3. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
212.—HOMBRE ILUSTRE.
Vaquero Turcios (Joaquín).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Serrano, 85.
213.—PAISAJE.
Ballester Marín (Vicente).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Madrid: Padilla, i. Discípulo de D. Sal¬
vador Tuset.
214.—QUIETUD ANCESTRAL.
Benavent Santandréu (Juan).
215.—DA COSTA BERGANTIÑA.
OzoRES Marquina (Jaime).
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216.—CHOPOS.
Fernández Redondo (Antonio).—Natural de León.
Domiciliado en León; Federico Echevarría, 6, 2.°
217.—RECORDANDO LA VENTA.
Martínez Beneyto (Bautista).—Natural de Valen¬
cia. Domiciliado en Arrabal, i6, Masamagrell (Va¬
lencia) .
218.—CUESTA DE LAS ANGUSTIAS (Cuenca).
Palao Boné (Carlos).—Natural de Madrid. Domici¬
liado en Madrid: Maudes, 13. Discípulo de la Escuela
Central de Bellas Artes de San Fernando.
219.—DÍA DE CONCIERTO.
CócERA Grande (Pablo).—Natural de La Roda (Al¬
bacete). Domiciliado en Madrid: Alberto Aguilera, 26.
Discípulo de D. Cecilio Pla.
220.—EL TOQUE DE LA ORACIÓN.
Moreno Pascual "(Marcial).
221.—CALA DE SAN VICENTE.
/ Domenech Farré (Eduardo).—Natural de Masnóu
^ (Barcelona). Domiciliado en Masnóu (Barcelona): Flos
y Calcat, 94.
SALA DÉCIMAQUINTA
222.—LA VUELTA A DIOS.
Mingorance Acien (Manuel).—Natural de Málaga.
Domiciliado en Madrid: María de Molina, 15. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
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SOMAEN (Soria).
Núñez de Celis (Francisco).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid; López de Hoyos, 394. Discí¬
pulo- de su señor padre y de la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando.
224.—ZAGALIELOS EXTREMEÑOS.
j . Solís Avila (Antonio).—Natural de Madroñera (Cá-^ ^ ceres). Domiciliado en Madrid: Santa Isabel, 42. Pre¬
miado con tercera medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1948.
225.—CASTILLO DE MONTUENGA (Aragón).
Núñez de Celis (Francisco).
226.—DESTINOS.
Mozos Martínez (Pedro).
227.—CAZADOR CON SU PERRO.
^ Unturbe Tablada (Jesús).—Natural de Segovia.
Domiciliado en Segovia: plaza de los Espejos, 5.
228.—CAZADORAS.
Huetos Fuertes (Domingo).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Conde de Cato Plasència, 7.
Discípulo de D. Manuel Benedito.
229.—RETRATO DE D. VICENTE SOLÍS BARQUILLA.
Solís Avila (Antonio).
230.—PAISAJE ABRUPTO.
Valero Arbiol (Carlos).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Montalegre, 3, 3.°, Dis¬
cípulo de D. Félix Mestres.
231.—AUTORRETRATO.
Rivas Bertol (Lucio).
223.—
-4
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232.—BRIXEN TIROL.
Benet Espuny (José).—Natural de Tortosa. Domi¬
ciliado en Tortosa: Ros de Medrano, i. Alumno de las
Escuelas Central de Bellas Artes de San Fernando y
Superior de San Jorge, de Barcelona.
233.—EL LAGAR (Asturias).
Moré Cors (Mariano).—Natural de Gijón. Domici¬
liado en Madrid: Núñez de Arce, 14. Discípulo de D. Ce¬
cilio Pla. Premiado con tercera medalla en la Exposi¬
ción Nacional de Bellas Artes de 1946 y segunda en la
de 1948.
234.—RETRATO DE MI MADRE.
pérez Muñoz (Julián).—Natural de Badajoz. Domi¬
ciliado en Madrid: Andrés Mellado, 19.
235.—AUTORRETRATO.
t
Fernández Martínez (Rafael).
236.—EL COPLERO.
^ Velázquez Espino (Carlos).
237.—RINCÓN DE UN DESVÁN.
Baños Martos (Francisco).—Natural ^de Linares
(Jaén). Domiciliado en Madrid: Zurita, 45.'Alumno de
la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
238.—LA FAMILIA.
Reyzábal Acebrón (José Enrique).—Natural de
Madrid. Domiciliado en Madrid: Almendro, 22. Discí¬
pulo de D. Joaquín Valverde y Escuela Central de Be¬
llas Artes de San Fernando.
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239.—AVES SILVESTRES.
Barbeta Antones (Juan).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Viladomat, 123. Discípulo
de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y de D. Fé¬
lix Mestres.
240.—TAPICERAS DE LA FUNDACIÓN DEL GENERALÍ¬
SIMO.
Roa Sánchez (Ensebio).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Bravo Murillo, 127. Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
241.—LA PLEGARIA DEL PROFETA.
Bráñez de Hoyos (Enrique).
242.—MERENDERO DE AMANIEL.
Quintana Montoto (Sócrates).—Natural de Mieres
(Oviedo). Domiciliado en Madrid: Gallarza, 4 (Colonia
Cruz del Rayo).
243.—ENTRE LAS BARCAS.
González Sáenz (Rafael).—Natural de Ayamonte
(Huelva). Domiciliado en Barcelona: Travesera de Gra¬
cia, 6, 2.^
244.—ORILLAS DEL MANZANARES.
Quintana Montoto (Sócrates).
SALA DÉCIMASÉPTIMA
245.—PUESTA DE SOL.
MuÑiz Mendoza (Marcial).
246.—ADÁN Y EVA.
Macarrón Jaime (Ricardo).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Jovellanos, 3, 3.0 Discípulo de
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la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Premiado con tercera medalla en la Exposición'Nacio-
nal de Bellas Artes de 1948.
247.—BODEGÓN DE CAZA.
Estellés Bartual (Rafael).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Literato Azorín, 13.
248.—LA ADOLESCENTE.
Rivera Hernández (Manuel Santiago).—Natural
de Granada. Domiciliado en Granada: San José Alta, 11.
249.—PLAZA DE PALACIO (Barcelona).
Amat (José).
250.—CAPÍTULO DE CULPAS.
Rodríguez Jaldón (Juan).
251.—LA BARCA AMARILLA.
Olivé Font (Jacinto).—Natural de Barcelona. Do¬
miciliado en Barcelona: Balmes, 84, estudio. Discípulo
de D. Luis Torras Farell.
252.—RETRATO.
Ayala Galán (Pascual).—Natural de Murcia. Domi¬
ciliado en San Sebastián: Prim, 28. Alumno de la Es¬
cuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
253.—JUNTO A LA VENTANA.
Guijarro Gutiérrez (Antonio).
254.—RETRATO.
Soler Puig (Juan).
255.—PAISAJE.
Minguell Miret (Jaime).—Natural de Tàrrega (Lé¬
rida). Domiciliado en Tàrrega: Picas, 9.
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256—"LA DESENGAÑA".
Flores Müller (Maravillas).—Natural de La Caro¬
lina (Jaén). Domiciliada en Madrid: Ferraz, 50. Discí-
pula de D. Eduardo Chicharro y D. Fernando Alvarez
de Sotomayor.
257.—JARDÍN DEL PALACIO DE LOS DUQUES DE MONTE-
LLANO.
González-Sáenz Lerdo de Tejada (Joaquín).—
Natural de Ayamonte. Domiciliado en Sevilla: Pro¬
greso, 12. Discípulo de D. Gonzalo Bilbao.
258.—TÍTERES.
Pages González-Belandres (Justa).—Natural de
Madrid. Domiciliada en Madrid: Rodríguez San Pe¬
dro, 64, Discípula de la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando.
259.—SONATA DE OTOÑO.
Seijo Rubio (José).—Natural de Madrid. Domici¬
liado en La Coruña: plaza de María Pita, 18, 3.° Pre¬
miado con tercera medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1926.
260.—AMPARO.
Guillén Bastos (Rafael).—Natural de Zaragoza.
Domiciliado en Madrid: Hermosilla, 26. Discípulo de
D. Julio Moisés.
261.—AUTORRETRATO.
Carreño Prieto (Francisco).—Natural de Tarra¬
gona. Domiciliado en Ibiza: avenida de España, 10.
Discípulo de la Escuela Superior de San Carlos, de
Valencia.
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262.—RETRATO DEL EXCMO. SR. D. DESIDERIO LOPE
RUYALES.
Andrés López (Carlos).—Natural de Sada (La Co-
ruña). Domiciliado en Madrid; Arrieta, 8. Discípulo de
Julio Moisés, Benedito y Eugenio Hermoso.
263.—RETRATO DE MI MAESTRO.
Novella (Vicente G.).
SALA decimoctava
264.—"Y BENDIJO EL PAN".
Revello de Toro (Félix).—Natural de Málaga.
Domiciliado en Málaga: Ramos Marín, 2. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
265.—MANTILLA NEGRA.
'
JESÚS Y LA SAMARITANA
Sánchez-Gavito Y'Perdomo (Teresa).—Natural de
Madrid. Domiciliada en Madrid: Eb'-o, i (Colonia del
Viso). Discípula de la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando. Premiada con medalla de tercera
clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
266.—PIEDAD.
Pons Arnáu (Francisco).
267.—SAN FRANCISCO Y EL ÁNGEL.
Berdejo Elipe (Luis).
268.—COSMOS.
Torra de Vázquez (Ana).—Natural de Manila. Do¬
miciliada en Madrid: Goya, 44, 2.° Discípula de los
Sres. Borrásabella, Chicharro (padre) y Benedito.
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269.—ADORACIÓN.
^0 (/■"' ■ Roësset Velasco (Marisa).—Natural de Madrid.
Domiciliada en Madrid: Goya, 27. Discípula de D. Fer-
nando Alvarez de Sotomayor. Premiada con medalla
de tercera clase en la Exposición Nacional de 1924,
segunda en la de 1941 y medalla de bronce en la Inter¬
nacional de Barcelona de 1929.
270.—FLORERO.
pérez pérez (José) ("Peresejo").—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Madrid: Marqués de Urquijo, 37.
271.—BODEGÓN.
López Cancio (Mariana).—Natural de Gijón (Astu-
rias). Domiciliada en Madrid: Claudio Coello, 22. Dis¬
cípula de D. Julio Moisés.
272.—TRÁNSITO DE SAN JUAN DE DIOS.
Rivera Hernández (Manuel Santiago).
273.—CRISTO YACENTE.
^ Angulo y García (Joaquín de).—Natural de Sevi¬
lla. Domiciliado en Barcelona: Paseo de Gracia, 59.
274.—ÁNGEL MÚSICO.
Briones Carmona (Femando).
275.—FLORES Y FRUTAS.
VÁZQUEZ DE la Varga (Purificación).—Natural de
Madrid. Domiciliada en Madrid: Espoz y Mina, 6. Dis¬
cípula de D. Joaquín Sorolla.
276.—SIBILA.
Daza P. de Madrazo (Milagro).—Natural de Madrid.
Domiciliada en Madrid: General Mola, 8. Discípula de
D. Julio Moisés. Premiada con tercera medalla en la
Sección de Dibujo de la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1948.
SECCIÓN DE GRABADO
SALA DÊCIMANOVENA
277.—CALLE DE S ANTILLANA DEL MAR. (Aguafuerte.)
Blanco Niño (Ignacio).—Natural de Riofrío de
Riaza (Segovia). Domiciliado en Madrid: Iglesias, 6
y II (Puente de Toledo). Discípulo de D. Manuel Cas¬
tro Gil.
278.—IDILIO INDIO.
Reque Meruvia (Arturo).—Natural de Cochabamba
(Bolivia). Domiciliado en Madrid: José Díaz Zorita, 4.
Discípulo de D. Francisco Esteve Botey.
279.—SERENIDAD. (Aguafuerte.)
Millán Alósete (Paula).—Natural de Madrid. Do¬
miciliada en Madrid: Barceló, i.
280.—MATANCERAS. (Aguafuerte.)
Acero Cedillo (Isabel María).—Natural de Lisboa.
Domiciliada en Madrid: Alameda, 5. Discípula de
D. Francisco Esteve Botey.
281.—SCUERO DI S. TROVASE (Aguafuerte.)
Benet Espuny (José).—Natural de Tortosa (Tarra¬
gona). Domiciliado en Tortosa: Ros de Medrano, i.
Discípulo de las Escuelas Central de Bellas Artes de
San Fernando y Superior de Barcelona.
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282.-—PAISAJE. (Aguafuerte.)
Gil pérez (Manuel).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Valencia: Corregería, 22. Premiado con ter¬
cera medalla en la Sección de Grabado de la Exposición
Nacional de 1948.
283.—LA COLEGIATA DE SANTILLANA. (Aguafuerte.)
CATEDRAL DE TOLEDO. (Aguafuerte.)
Blanco Niño (Ignacio).
284.—HUESCA. (Aguafuerte.)
Beulas Requeséns (José).—Natural de Santa Co¬
loma de Parnés (Gerona). Domiciliado en Madrid:
Sainz de Baranda, 21, 1.°, C. Discípulo de D. Francisco
Esteve Botey.
285.—ALCALÁ DE GUADAIRA. (Aguafuerte en color.)
TEMA DE NAVIDAD (Exaltación). (Aguafuerte y agua¬
tinta.)
Rubio Gómez (Encarnación).—Natural de Madrid.
Domiciliada en Madrid: avenida de la Ciudad de Bar¬
celona, 43. Discípula de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando y de D. Manuel Castro Gil.
286.—ALBARRACÍN. (Aguafuerte.)
ASTILLERO. (ídem.)
ESTUDIO. (ídem.)
RINCÓN DE PUERTO. (ídem.)
Furió Navarro (Ernesto).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Cirilo Amorós, 80. Discípulo
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos,
de Valencia. Premiado con segunda medalla en la
Exposición Nacional de 1948.
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287—IGLESIA DE SAN SALVADOR. (Aguafuerte.)
Alzuet Aibar (José).—Natural de Sádaba (Zara¬
goza). Domiciliado en Madrid: Diego de León, 14. Dis¬
cípulo de D. Manuel Castro Gil.
288.—VIEJAS CASAS (París). (Aguafuerte.)
UN RINCÓN (Brujas). (ídem.)
Gil García (Francisco).—Natural de Colmenar de
Oreja (Madrid). Domiciliado en Madrid: General Pardi-
ñas, 31. Discípulo de D. Eduardo Navarro y D. Fran¬
cisco Esteve.
289.—HORMIGAS NOCTURNAS. (Aguafuerte.)
Gallástegui Badet (María del Pilar).—Natural de
Madrid. Domiciliada en Madrid: Río, 22, 3.0 Discípula
de D. Manuel Castro Gil.
290.—SUBIDA A ALBARRACÍN. (Aguafuerte.)
Lahoz Valle (Manuel).—Natural de Oliete (Te¬
ruel). Domiciliado en Zaragoza: San Miguel, 30. Discí¬
pulo de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
291.—CABEZA VASCA.
Fernández López (Juan Antonio).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: paseo de Extremadu¬
ra, 22. Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando.
292.—NIEBLA. (Grabado al aguatinta.)
Blasco Bu jados (María Luisa).—Natural de La Co-
ruña. Domiciliada en Madrid: Princesa, 69. Discípula
de D. Francisco Esteve Botey.
293.—IGLESIA DE SÁDABA. (Aguafuerte.)
Alzuet Aibar (José).
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294.—TÍTERES EN SIGÜENZA. (Aguafuerte.)
Miciano (Teodoro).—Natural de Jerez de la Fron¬
tera. Domiciliado en Barcelona: Fernando Puig, 46.
Discípulo de D. Gustavo Bacarisas. Premiado con pri¬
mera medalla en la Exposición Nacional de Artes Deco¬
rativas de 1949.
295.—ALGO DE TOROS. (Aguafuerte.)
Fernández Barrios (Jesús).—Natural de Zaragoza.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando.
296.—DE VUELTA DE LA PESCA. (Aguafuerte.)
Esteve Botey (Francisco).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Madrid: paseo de Onésimo Redondo, 28.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando. Premiado con dos terceras medallas
en 1908 y 1910; segunda en 1916; primera en 1920,
y medalla de oro en la Internacional de Barcelona
de 1929.
297.—-CANNAREGIO (Venecia). (Punta seca.)
CANALES (Venecia). (Aguafuerte.)
AGUA ALTA (Venecia). (Punta seca.)
Benet Espuny (José).
298.—PUENTE DE TOLEDO (Madrid).
Ibáñez González (Jenaro).—Natural de Bolivia.
Domiciliado en Madrid: Cartagena, 105. Discípulo del
Sr. Castro Gil.
299.—ATARDECER EN ALBARRACÍN. (Aguafuerte.)
Lahoz Valle (Manuel).
300.—NÁUFRAGOS. (Punta seca.)
SoMOZA Soriano (Fernando).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Monteleón, 16. Discípulo de
D. Manuel Castro Gil.
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301.—DESDE EL PÚLPITO (Madrid). (Aguafuerte.)
LA PLAYA PEQUEÑA. (ídem.)
Beulas Requeséns (José).
302.—DE LA ROMA ROMÁNTICA OCHOCENTISTA. (Agua¬
fuerte.)
.Alegre Núñez (Luis).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: paseo de Onésimo Redondo, 28. Dis¬
cípulo de D. Francisco Esteve Botey. Premiado con
tercera medalla en la Sección de Grabado de la Expo¬
sición Nacional de Bellas Artes de 1942.
303.—PESCADORAS. (Punta seca.)
villaseñor pérez (Justo).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: General Alvarez de Castro, 25.
Discípulo de D. Manuel Castro Gil.
304.—PLAZA DE LOS TOROS. (Aguafuerte.)
LA PLACETA DE LA CRUZ. (ídem.)
Torre Montoro (Eduardo de la).—Natural de Ca¬
zorla (Jaén). Domiciliado en Madrid: San José, 10.
305.—BRUNEQUILDA. (Diamante sobre mármol.)
Nebot Molada (Ángela).—Natural de Barcelona.
Domiciliada en Valencia: Fernando el Católico, 51.
Discípula de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Carlos, de Valencia.
306.—EL CIRCO. (Aguafuerte y agua tinta.)
RONDA. (Aguafuerte.)
PUERTO. (Punta seca.)
Morillo Fernández (José).—Natural de Sevilla.
Domiciliado en Sevilla: Almirante Espinosa, 8. Discí¬
pulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría, de Sevilla.
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307.—RETRATO. (Aguafuerte y punta seca.)
Gil Campo (Antonio).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid; Dolores Romero, 41 (Colonia Iturbe).
Discípulo de D. Francisco Esteve Botey.
308.—CASTILLO DE COCA (Segovia). (Aguafuerte.)
PUERTO DE PASAJES. (ídem.)
TOROS EN BRIHUEGA. (ídem)
Casado Hernández (Carlos).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: glorieta de San Bernardo, 5.
Discípulo de D. Julio Prieto Nespereira. Premiado
con tercera medalla en la Exposición Nacional de Be¬
llas Artes de 1948.
309.—ESTUDIO (Aguafuerte y buril.)
Gil Campo (Antonio).
310.—EL VIEJO ACUEDUCTO (Ávila). (Punta seca.)
RINCÓN TÍPICO (Avila). (ídem.)
LAS MURALLAS (Avila). (ídem.)
Hernández Prado (Rafael).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Velazquez, 103.
311.—FIESTA ALDEANA. (Aguafuerte.)
Acero Cedillo (Isabel María).
312.—TIENDAS MORAS EN TETUAN. (Aguafuerte.)
ZOCO GRANDE EN TETUAN. (ídem.)
GRANADA. (ídem.)
ziegler Wagner (Alberto).—Natural de Munich
(Alemania). Domiciliado en Madrid: Salvador Cres¬
po, 7. Premiado con tercera medalla en la Exposición
Nacional de Artes Decorativas de 1949.
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313.—CARTA AMOROSA. (Punta seca.)
Gallástegui Badet (María del Pilar).
314.—TRES ILUSTRACIONES PARA UNOS CUENTOS DE
CARLOS RIBA. (Grabados en madera a buril en color por
ajustado de planchas.)
GITANOS. (Grabado en madera a buril a una sola plancha.)
Ollé Pinell (Antonio).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Conde de Salvatierra, 8, i.°
Discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Jorge, de Barcelona. Premiado con segunda medalla
en la Sección de Grabado de la Exposición Internacio¬
nal de Barcelona en 1929.
315.—RETRATO DEL MALOGRADO Y GLORIOSO AVIADOR
EDUARDO LANCIRICA. (Grabado a buril.)
sánchez Toda (José Luis).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Hermanos Alvarez Quinte¬
ro, 4. Premiado con tercera medalla en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1943 y segunda en la
de 1945.
•
316.—EL HOMBRE DEL SACO. (Aguafuerte.)
Arozena Rodríguez (Carmen).—Natural de Santa
Cruz de la Palma (Canarias). Domiciliada en Madrid:
Joaquín María López, 17. Discípula de D. Francisco
Esteve Botey.
317.—PESCADORES DEL BOU EN TERTULIA A BORDO.
(Xilografía en color a tres planchas.)
Punxis Nebot (Carlos).—Natural de Palma de
Mallorca. Domiciliado en Palma de Mallorca: Ol¬
mos, 115, 2.° Discípulo de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Palma de Mallorca.
318.—PAISAJE. (Aguafuerte.)
Agero Cedillo (Isabel María).
SECCIÓN DE PINTURA
SALA DÉCIMANOVENA
319.—RETRATO DE D. ENRIQUE MARTÍNEZ CUBELLS
Y SEÑORA.
RETRATOS.
CARLOS I. (Copia de Van Dyck.)
Conejo Mongayo (María Antonia).—Natural de Má¬
laga. Domiciliada en Madrid: Alcalá, 155, 6.° Discípula
de ,D. Eduardo Chicharro Agüera, D. Julio Moisés y
D. Fernando Labrada.
320.—CLEOPATRA.
CONTRALUZ.
ESTUDIO.
Larrumbide y Zapata (Alberto de).—Natural de
Bilbao. Domiciliado en Bilbao: Doctor Areilza, 3.
SALA VIGÉSIMA
321.—TIERRAS DORADAS (Segovia).
Labrador González (Adelina).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliada en Madrid: Conde de Romano-
nes, 9, 5.° Discípula de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando.
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322.—MUJER RUBIA.
Ballestero Sierra (Angel).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: José Marañón, 7, 1.0, izqda.
323.—PAISAJE DE LEVANTE.
Carles Rosich (Domingo).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Balmes, 360, 4.0
324.—PAISAJE DE LOS ALREDEDORES DE AVILÉS.
Manaut Viglietti (José).—Natural de Liria (Va¬
lencia). Domiciliado en Madrid: Ibiza, 3. Discípulo de
D. Joaquín Sorolla.
325.—EL VESTIDO DEL ABUELO.
Sacristán París (Luis).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Arrieta, 14. Discípulo de D. Eduardo
Martínez Vázquez.
326.—LA MALICIOSA (Navacerrada).
Perelló Veciana (Salvador).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Madrid: Mayor, 77, 1.0
327.—LLUVIA.
Gómez Gil (Dolores).—Natural de Málaga. Domici¬
liada en Madrid: Máiquez, 4. Discípula de D. Guillermo
Gómez Gil.
328.—OTOÑO.
ViLÁ Cañellas (José María).—Natural de Vich.
Domiciliado en Barcelona: Mallorca, 132, 5.°, Dis¬
cípulo de D. Ivo Pascual y J. Colom, y Bosch Roger.
Premiado con tercera medalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1947.
329.—BAILANDO EL OLÉ.
Gros (Pedro).—Natural de Madrid. Domiciliado en
Madrid: Preciados, 46.
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330.—EL CLAUSTRO.
vilamosa Real (Ramón).—Natural de Solsona (Lé¬
rida). Domiciliado en Barcelona: Casanova, 178, 4.°, i."'
Discípulo de Serras y Boix.
331.—INTERIOR CELTA.
Gómez Pérez Neu (Carmen).—Natural de Ribada-
via (Orense). Domiciliada en Rivadavia (Orense): José
Antonio, 11. Discípula de D. Eduardo Chicharro.
332.—LLUVIA.
Sanviséns Marfull (Ramón).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: Basols, 28. Discí¬
pulo de D. Joaquín Mir y Escuela Superior de Bellas
Artes de San Jorge, de Barcelona.
333.—SANTA MARÍA DE CEÁNURI (Vizcaya).
Vial Hugas (Eduardo).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Hospital, 27-29. Discípulo
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge,
de Barcelona.
334.—MUCHACHAS ARREGLÁNDOSE.
Vives Camino (Carmen).—Natural de Guadalajara.
Domiciliada en Madrid: Rodríguez Marín, 32 (Colonia
Cruz del Rayo). Discípula de la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando.
335.—OTOÑO.
Soriano Ramos (Alejandro Alfonso).—Natural de
Madrid. Domiciliado en Madrid: Montalbán, 9.
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RETRATO DEL ESCRITOR D. ENRIQUE SEGURA.
Collado Sánchez (José María).—Natural de La Ga-
rrovilla (Badajoz). Domiciliado en Badajoz: Joaquín
Sama, 8o. Discípulo de D. Adelardo Covarsí y de la
Escuela Superior de San Carlos, de Valencia.
337.—RACIMO DE AVES.
Guardiola Torregrosa (J.).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Nuestra Señora del
Coll, 44, bajos. Discípulo de D. Juan Llaverías y
D. Fracisco Aróla Sala.
338.—PINTOR DE TOROS.
García Calvo (Juan).—Natural de Granada. Domi¬
ciliado en Murcia: Barrio del Carmen, Instituto de
Saavedra Fajardo. Discípulo de la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando, Muñoz Degrain y Car¬
bonero. •
339.—LUZ TAMIZADA.
Lleó Arnáu (Luis).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliado en Barcelona: Villarroel, 193, 3.°, i.» Discípulo
de Juan Lleó Gens.
340.—PAISAJE CON ÁRBOLES.
García-Ochoa Ibáñez (Luis).—Natural de San Se¬
bastián (Guipúzcoa). Domiciliado en Madrid: Claudio
Coello, ii.
341.—PRELUDIO A LA "TOILETTE".
Molina García (Jesús).—Natural de Cerecinos de
Campos (Zamora). Domiciliado en Madrid: Alcalá, 100.
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342.—PAISAJE CON GRANDES PIEDRAS.
García-Ochoa Ibáñez (Luis).
343.—EL POTRO.
Rodríguez Muñoz (Máximo).—Natural de Arenas
de San Pedro (Avila). Domiciliado en Madrid: Al¬
calá, 99. Discípulo de D. Francisco Alcántara y Jurado.
344.—MOMENTO APASIONADO.
Galindo Lladó (Federico).—Natural de Écija (Se¬
villa). Domiciliado en Madrid: General Pardiñas, 22, i.°,
izquierda. Discípulo de D. Ceferino Olivé.
345.—TOREROS DE AYER.
Molina García (Jesús).
346.—EL VIAJE.
Molina Sánchez (José Antonio).—Natural de Mur¬
cia. Domiciliado en Madrid: avenida de José Anto¬
nio, 49, 2.0
347.—MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN.
Ramírez Sanambrosio (Antonio).—Natural de Grau
(Valencia). Domiciliado en Madrid: Carrera de San Je¬
rónimo, 17, 5.0 Discípulo de la Escuela Superior de Be¬
llas Artes de San Carlos, de Valencia.
348.—CONTRALUZ.
García-Ochoa Domínguez (José).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Cuchilleros, 7. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
349.—MUERTE DE SAN SEBASTIÁN.
Perceval del Moral (Jesús de).—Natural de Al¬
mería. Domiciliado en Madrid: Hermosa, 4.
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350.—EL PEDANTE.
Morera Sánchez-Garrido (Juan José).—Natural
de Madrid. Domiciliado en Madrid: Almansa, 19, 3."^
351.—ENCANTAMIENTO.
Carrasco y Díaz (Francisco).—Natural de Granada.
Domiciliado en Granada: Buen Suceso, 2. Discípulo de
la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando y
de D. Gabriel Morcillo.
352.—RETRATO DEL VIOLINISTA SR. CASTILIA.
Fernández Ardavín (César).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Gonzalo de Córdoba, 17. Dis¬
cípulo de D. Cecilio Pla.
SALA VIGÉSIMASEGUNDA
353.—TRISTEZA.
pérez pizarro (Fraucisco).—Domiciliado en Ali¬
cante: Torres Quevedo, 6.
354.—DÍA DE LLUVIA.
Olivé Cabré (Ceferino).—Natural de Reus (Tarra¬
gona). Domiciliado en Barcelona: Valencia, 516. Dis¬
cípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge, de Barcelona.
355.—PESCADORA.
Gil Roncales (Jacinta).—Natural de Valencia. Do¬
miciliada en Valencia: Apóstoles, 3.
356.—ESTANQUE DEL RETIRO EN MADRID.
Montejo Quílez (Lorenzo).-—Natural de Zaragoza.
Domiciliado en Madrid: Embajadores, 59, 6.° Discípulo
de D. Dionisio Lasuen.
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357.—O FADO.
Molina Sánchez (José Antonio).
358.—DESPUÉS DE LA LLUVIA.
Esplandíu Peña (Juan).—Natural de Madrid. Do¬
miciliado en Madrid: Velázquez, 69.
359.—MADRID MONUMENTAL: CALLE DE ALCALÁ.
Trigo y Seco (Felipe).—Natural de Cabeza de
Buey (Badajoz). Domiciliado en Madrid: Lista, 85.
Discípulo de la Escuela de Artes y Oficios y Escuela
de Arquitectura, de Madrid.
360.—SAN ANTONIO DE LA FLORIDA.
vilá Gimeno (Vicente).—Natural de Valencia. Do¬
miciliado en Madrid: Ferraz, 55.
361.—EL PRADO.
Moreno Graciani (Carlos).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Arenal, 10. Discípulo de
D. Francisco Alcántara.
362.—COMIDA EN LA BARCA.
Mira (María).—Natural de Alicante. Domiciliada
en Madrid: Horcajuelo, 3, 3.0 (Colonia Virgen del Pi¬
lar). Discípula de D. José Frau.
363.—NIEBLA HUÍ DA.
Sureda Arbelo (Guillermo).—Natural de Arucas
(Gran Canaria). Domiciliado en Madrid: Blasco de
Garay, 10, 3.°, B.
364.—ISLA DEL TÍBER EN ROMA.
Alegre Núñez (Luis).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: paseo de Onésimo Redondo, 28.
Discípulo de D. Francisco Esteve Botey. Premiado
con tercera medalla en la Sección de Grabado de la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1942.
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365 —ZARAGOZA.
Galindo Lladó (Federico).
366.—DÍA GRIS.
García Anguera (Saturnino).—Natural de Gerona.
Domiciliado en Tarragona: Vilamitjana, 5. Discípulo
de D. Ignacio Mallol.
367.—REMENDANDO LAS REDES.
Cabané Manauta (Joaquín).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Marina, 283.
368.—ESCENA PORTUARIA.
PUERTA DE LA PAZ.
Rey Padilla (Sebastián).—Natural de Linares
(Jaén). Domiciliado en Barcelona: Lauria, 54.
369.—JARRAS.
vilarroig Aparici (Pedro).—Natural de Castellón
de la Plana. Domiciliado en Madrid: avenida de los
Lirios, i (Ciudad Jardín, Chamartín).
t
370.—ADORACIÓN DE LOS REYES.
Monte jo Quílez (Lorenzo).
371.—FUNDICIÓN DE LATÓN.
Gómez-Acebo Vázquez (Javier).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Lagasca, 121.
372.—NUEVA RUTA DE ANDRAITS (Mallorca).
Trigo y Seco (Felipe).
373.—PATIO MADRILEÑO.
Herráez Rodríguez (Félix).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Fernández de los Ríos, 31.
Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes de
San Fernando.
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374.—GITANAS.
Trepat Padró (Luis).—Natural de Tàrrega (Lé¬
rida). Domiciliado en Tàrrega: Alonso Alartínez, 16.
375.—IBICENCA.
PuGET Riquer (Narciso).—Natural de Ibiza (Balea¬
res). Domiciliado en Ibiza: Vara de Rey, 9. Discípulo
de la Escuela Oficial de Cerámica, de Madrid.
376.—MAR GRUESA.
Olivé Cabré (Ceferino).
377.—BAILARINA.
Figueroa y Bermejillo (Alfonso).—Natural de
Madrid. Domiciliado en Madrid: San Marcos, 9.
 
SECCIÓN DE ESCULTURA
1.—TORERO HERIDO. (Bronce.)
Gargallo Guerrero (José).—Natural de Cádiz.
Domiciliado en Villanueva y Geltrú (Barcelona): San
Antonio, 6. Discípulo de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando.
2.—BAILARINA.
Gabino Úbeda (Amadeo).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Cirilo Amorós, 49. Discípulo
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos,
de Valencia.
3.—RETRATO DE LA SEÑORA M. M. (Bronce.)
Llimona de Carles (María).—Natural de Barcelona.
Domiciliada en Barcelona: Balmes, 360. Discípula de
D. Rodolfo Castagnino.
4.—ILUSIÓN. (Yeso pintado terracota.)
pérez Ripoll (Julio).—^Natural de Barcelona. Do¬
miciliado en Barcelona: Huertas, 9, entresuelo, 2.® Dis¬
cípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge, de Barcelona.
5.—TORSO. (Piedra caliza.)
Serra Güell (Eudaldo).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: plaza Molina, 5, 7. Discípulo
de D. Angel Ferrant.
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6.—EL PINTOR GRATAL. (Escayola.)
Bretón García (Francisco).—Natural de Corral de
Almaguer (Toledo). Domiciliado en Zaragoza: Balta¬
sar Gracián, 6. Discípulo de Estudio Goya, en Zaragoza.
7.—BUSTO DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN SERRABONA
BAÑÓN. (Escayola.)
LA QUILLA DE LA FUERZA. (Piedra.)
SÁNCHEZ CoLOMiNA (Alfonso).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Carretera del Este, 29, estudio.
8—BUSTO RETRATO DE D. JOAQUÍN MARTÍNEZ-
FRIERA. (Mármol.)
Ballester Besalduch (Agustín).—Natural de Cer¬
vera del Maestre (Castellón). Domiciliado en Barce¬
lona: pasaje Doctor Torrent, 6 (Clot). Discípulo de
D. Antonio Ballester. Premiado con tercera medalla
en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y
segunda medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1932.
9.—BUSTO DE MARÍA JESÚS. (Escayola.)
Borrega Amaya (Merino).—Natural de León. Domi¬
ciliado en Madrid: Corredera Baja, 99, 5.° Discípulo de
D. Juan Cristóbal.
10.—PLEGARIA.
Robles Morán (Antonio).
11.—DESNUDO DE MUJER.
Mustieles Navarro (Benjamín).—Natural de Onda
(Castellón de la Plana). Domiciliado en Roma: Acade¬
mia Española de Bellas Artes, San Pietro in Montorio, 3.
Discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Carlos, de Valencia.
12.—MARISA. (Escayola patinada.)
Bach-Esteve Massaneda (Fernando).—Natural de
Gerona. Domiciliado en Madrid: Mayor, 81, 4.°
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13.—RETRATO. (Escayola patinada.)
Caprotti de la Torre (Oscar).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Doctor Letamendi, i.
14.—CARIÁTIDE. (Escayola.)
PuiGGALi Clavell (Jorge).—Natural de Mataró
(Barcelona). Domiciliado en Barcelona: calle Rose-
llón, 283, 3.°, a.®' Discípulo de la Escuela Superior de
Bellas Artes de Barcelona, de D. Jaime Durán, D. Fe¬
derico Marés, D. Vicente Navarro y D. José María
Bohigas.
15.—FIGURA DE PIE.
Alangua Puchet (Julián).—Natural de Bilbao.
Domiciliado en Madrid: paseo de Yeserías, 67. Pre¬
miado con tercera medalla en Exposición Nacional de
Bellas Artes.
16.—HÉROE MUERTO. (Escayola.)
Avalos García-Taborda (Juan).—Natural de Mé¬
rida (Badajoz). Domiciliado en Madrid: Conde de Pe-
ñalver, 62. Discípulo de la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando. Premiado con tercera medalla
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941.
17.—RETRATO DEL DELEGADO NACIONAL DE SINDICA¬
TOS D. FERMÍN SANZ ORRIO. (Escayola.)
Martínez Carbonero (Rafael).—Natural de Huesca.
Domiciliado en Madrid: Doctor Esquerdo, 9. Discípulodel Sr. Benlliure.
18.—DESPUÉS DEL BAÑO. (Escayola.)
Bayarri Ferriol (Arturo).—Natural de Carpesa
(Valencia). Domiciliado en Valencia: Alboraya, 36.
Discípulo de D. Francisco Pablo y Escuela Superior
de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia.
19.—RETRATO. (Escayola.)
PuiGGALi Clavell (Jorge).
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20.—CABEZA DE HUERTANO. (Talla en madera.)
Sempere Sanchíz (Pascual).—Natural de Onil (Ali¬
cante). Domiciliado en Onil: Ancha, 14 (Castallá). Dis¬
cípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Carlos, de Valencia. Premiado con segunda medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941.
21.—RETRATO DE NIÑA. (Escayola patinada.)
Barragán Rodríguez (José).—Natural de Fregenal
de la Sierra (Badajoz). Domiciliado en Madrid: Pon-
zano, 56.
22.—MI MADRE. (Barro cocido.)
Lamiel Asensio (José).—Natural de Calanda (Te¬
ruel). Domiciliado en Madrid: Víctor Pradera, 59, i.°
Discípulo de D. Aniceto Marinas.
23.—DESNUDO DE HOMBRE.
Mustieles Navarro (Benjamín).
24.—MUJER EN CUCLILLAS." (Bronce.)
González Moreno (Juan).—Natural de Aljucer
(Murcia). Domiciliado en Aljucer (Murcia): Vara del
Rey, 8. Discípulo de la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando. Premiado con tercera medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
25.—RETRATO DE MUJER. (Escayola.)
Martínez Carbonero (Rafael).
26.—EL HÉROE. (Escayola.)
Felices Rodríguez (Alfredo).—Natural del Puerto
de Santa María. Domiciliado en Madrid: Ibiza, 30, i."
Premiado con tercera medalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1945.
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27.—BUSTO DE D. FERNANDO CASTÁN PALOMAR. (Esca¬
yola patinada.)
Modrego Garcés (Juan).—Natural de Sos del Rey
Católico (Zaragoza). Domiciliada en Madrid; Colonia
Prosperidad, hotel 167.
28.—RETRATO DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRI¬
CULTURA, D. CARLOS REIN SEGURA. (Piedra de Es-
cobedo.)
Fernández Palazuelos (Joaquín).—Natural de
Santander. Domiciliado en Santander: Barrio del
Rey, 21, i.° Discípulo de D. Daniel Alegre.
29.—FIGURA SENTADA.
Alangua Puchet (Julián).
30.—NADADORA. (Piedra negra pulimentada.)
Lapayèse (Ramón).—Natural de Madrid. Domici¬
liado en Madrid: Alameda, 3. Discípulo de su señor
padre, D. José Lapayèse.
31.—FUENTE PARA JARDÍN.
Llimona de Carles (María).
32.—LEDA. (Escayola.)
Jiménez (Carmen).—Natural de Granada. Domici¬
liada en Sevüla: Gonzalo Bilbao, 7. Discípula de D. En¬
rique Pérez Comendador. Premiada con tercera me¬
dalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1945
y segunda en la de 1947.
33.—SOLEDAD.
Avalos García-Taborda (Juan).
34._C0RD0BESA. (Mármol.)
Ruiz Olmos (Amadeo).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Córdoba: Sánchez de Feria, 11, duplicado.
Premio Nacional de Escultura en el Concurso Nacio¬
nal de 1948.
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35—DE TIERRA SECANA. (Piedra.)
Bolinches Mahiques (Francisco).—Natural de Já-
tiba. Domiciliado en Játiba: Enseñanza, 5. Discípulo
de D. Francisco Paredes y D. Marcel Gimond.
36.—RETRATO. (Bronce.)
Bach-Esteve Massaneda (Fernando).
37.—BOCETOS DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR
(Patronos de Alcalá de Henares.). (Escayola.)
Caramazana Caramazana (Clemente).—Natural de
Villanueva del Campo, (Zamora). Domiciliado en Ma¬
drid: Ayala, 99, 5.°, izqda.
38.—CABEZA DE NIÑA. (Talla en madera.)
Bellmunt Trafach (Antonio).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: avenida de José
Antonio Primo de Rivera, 498, pral., A. Discípulo de
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, de
Barcelona.
39.—SAN FERNANDO. (Madera.)
Blanco Martín (Venancio).—Natural de Matilla
de los Caños (Salamanca). Domiciliado en Madrid:
Serrano, 38, 3.°, izqda. Discípulo de la Escuela Central
de Bellas Artes de San Fernando.
40.—SIR ALEXANDER FLEMING. (Bronce.)
Benedicto García (José Manuel).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: Calabria, 136, 3.°,
derecha. Discípulo de los Sres. Blay, Parera y Alsina.
41.—SAN JUAN DE DIOS. (Madera.)
Frías Alejandro (Pedro).—Natural de Palència.
Domiciliado en Madrid: Zabaleta, 19, 2.°
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42.—BUSTO DEL EXCMO. SR. MARQUÉS DE LOZOYA.
(Escayola patinada.)
Laiz Campos (Emilio).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Velazquez, 476. Discípulo de
D. Federico Coullaut Valera.
43.—SAN JUANITO. (Barro cocido.)
Galán del Amo (Antonio).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Sevilla: calle Sol, 23. Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
44.—RETRATO DE MI HIJA ANA MARÍA. (Escayola.)
Higueras Cátedra (Jacinto).—Natural de Santis-
teban del Puerto. Domiciliado en Madrid: Man-
tuano, 32. Discípulo de D. Jacinto Higueras Fuentes.
Premiado con tercera medalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1948.
45.—SAN SEBASTIÁN. (Madera nogal.)
Frutos García (Félix de).—Natural de Fuentel-
césped (Burgos). Domiciliado en Madrid: Arenal, 8.
Discípulo de D. Jacinto Higueras.
46.—CABEZA. (Bronce.)
Valverde Alonso (Jesús).—Natural de Vigo. Domi¬
ciliado en Madrid: Fernando el Católico, 41. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
47.—MEDITERRÁNEA. (Talla en madera de boj.)
PÉREZ Ripoll (Julio).
48.—CABECITA DE NIÑO. (Bronce.)
Vila García (César).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliado en Barcelona: pasaje de la Paz, 10 bis, 3.0, es¬
tudio. Discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Jorge, de Barcelona, y de D. Jaime Otero.
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49.—^VIRGENCITA. (Escayola patinada.)
Laiz Campos (Emilio).
50.—BUSTO DE DONATO LASSO. (Yeso patinado.)
Benlliure Alv.a.rez (Enrique).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: paseo del Doctor Es¬
querdo, 14, 4.°, centro.
51.—VIRGEN DE LOS ÁNGELES. (Madera)
BEATA MARÍA ANA DE JESÚS. (Madera policromada.)
Castro Llamas (José).—Natural de Granada. Domi¬
ciliado en Madrid: Columela, 5.
52.—JESÚS EN LA ORACIÓN DEL HUERTO. (Madera.)
Alcácer Guzmán (José María).—Natural de Aldaya
(Valencia). Domiciliado en Madrid: plaza de Gabriel
Miró, 7, líajo. Discípulo de D. MeHtón Comes Guasp.
53.—LAS AGUADORAS. (Escayola.)
Vicent Cortina (Salvador Octavio).—Natural de
Valencia. Domiciliado en Valencia: Visitación, 4. Dis¬
cípulo de D. Carmelo Vicent. Premiado con tercera
medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1945 y segunda en la Nacional de 1948.
54.—CADAQUÉS. (Escayola.)
Isern Solé (Ramón).—Natural de Barcelona. Domi¬
ciliado en Barcelona: avenida Virgen de Montse¬
rrat, 82.
55.—TORSO DE MUJER. (Bronce.)
Llaudaró Mariscot (Martín).—Natural de Barce¬
lona. Domiciliado en Barcelona: Los Vergos, i, torre
(Tres Torres). Premiado con primera medalla en la
Exposición Nacional de 1934 y segundo premio en
la Exposición Nacional de Escultura Religiosa con¬
temporánea, de Sevilla, del presente año.
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56.—TORSO. (Escayola patinada.)
Granero Sierra, Luisa.—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Aragón, 336, i.®, 2.^ Discí-
pula de Jaime Otero y Escuela Superior de Bellas Artes
de Barcelona. Premiada con tercera medalla en la Ex¬
posición Nacional de Bellas Artes de 1947.
57.—RETRATO DEL PINTOR LÓPEZ SANCHEZ. (Granito
rosa.)
Sanz Rodríguez (Rafael).—Natural de Valladolid.
Domiciliado en Madrid: Españólete, 10. Discípulo de
la Escuela Central de Bellas Artes de San Femando.
58.—LA DESESPERACIÓN DE CAÍN. (Escayola.)
Cruz Morales (Juan).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Rufino Blanco, 11. Discípulo de
D. Marco Pérez.
59.—MUJER DEL CANTARO.
Cano Correa (Antonio).—Natural de Granada.
Domiciliado en Sevilla: Gonzalo Bilbao, 7. Premiado
con tercera medalla en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1943.
60.—RETRATO DE MANUEL RODRÍGUEZ. (Madera nogal.)
García García (Bonifacio Antonio).—Natural de
Fuencarral (Madrid). Domiciliado en Fuencarral (Ma¬
drid): paseo de la Dirección, 12.
61.—RETRATO DE LA SEÑORA VIUDA DE D. PAULINO
FREIRE. (Mármol.)
piñeiro Nogueira (Juan).—Natural de Cangas de
Morrazo (Pontevedra). Domiciliado en Madrid: Fuen-
carral, 148, 5.°
62.—DESPERTAR. (Escayola.)
Domènech Llorens (José).—Natural de Córdoba.
Domiciliado en Valencia: Ramón de Castro, 5, bajo.
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Discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Carlos, de Valencia.
63.—TORSO. (Escayola.)
Núñez Solé (José Luis).—Natural de Salamanca.
Domiciliado en Salamanca: Gómez Arias, 12. Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
64.—FLORINA. (Cedro.)
González Macías (Francisco).—Natural de Béjar
(Salamanca). Domiciliado en Madrid: Anastasio Aro-
ca, 8. Premiado con tercera medalla en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1934.
65.—RETRATO. (Escayola.)
Suares Rodríguez (Leopoldo).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: Rufino Blanco, 7. Discí¬
pulo de D. Marco Pérez.
66.—DESNUDO DE HOMBRE,
Pastor Pla (Carmelo).—Natural de Valencia. Domi¬
ciliado en Roma: Academia Española de Bellas Artes,
San Pietro in Montorio, 3. Discípulo de la Escuela Supe¬
rior de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia.
67.—VIOLINISTA JOROBADO. (Madera.)
WiLMER (Alice).—Natural de Rosario de Santa Fe
(Argentina). Domiciliada en Madrid: Joaquín Costa, 15.
Discípula del profesor Wirber, de Dresden y Gerstl,
en Berlín.
68.—MUJER SENTADA. (Escayola.)
SouLERE Martí (Pedro).—Natural de Barcelona.
Domiciliadò en Barcelona: Balmes, 26. Discípulo de
D. Eusebio Arnáu.
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69.—RETRATO DE D. LUIS AUGUET. (Bronce.)
EURITMIA. (Escayola.)
pérez pérez (José) ("Peresejo").—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Madrid: Marqués de Urquijo, 37.
Premiado con terceras medallas en 1908 y 1912 y se¬
gunda en 1915.
70.—FLORECER. (Madera.)
Casterá Masiá (Enrique). Natural de Valencia.
Domiciliado en Madrid: Arrieta, 8. Discípulo de la
Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia.
71.—RETRATO. (Bronce.)
Suares Rodríguez (Leopoldo).
72.—HOMBRE DEL MAR. (Escayola.)
Silvestre de Edeta (Manuel).—Natural de Liria
(Valencia). Domiciliado en Valencia: Maestro Agui¬
lar, 35, 2.0 Discípulo de la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos, de Valencia.
73.—GANSO. (Piedra.)
Medina (José Luis).—Natural de Valladolid, Domi¬
ciliado en Valladolid: Veinte de Febrero, 13.
74.—BUSTO DE D. JOSÉ ARTECHE. (Madera.)
Modrego Garcés (Juan).
75.—EVA.
Pastor Pla (Carmelo).
«k
76.—MERCURIO. (Escayola patinada.)
PUBERTAD, (ídem id.)
García Camacho (Miguel).—Natural de Cumbres
Mayores (Huelva). Domiciliado en Barcelona: Indus¬
tria, 234, 4.0, i.^ Discípulo de la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando.
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77.—ESTUDIO DE NIÑA. (Escayola patinada.)
Galcera Martí (Enrique).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: Aragón, 336, i.°, 2.^ Discípulo
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge,,
de Barcelona, y de D. Federico Galcerá.
78.—LA VENUS DEL "EBRD CHIQUITO". (Escayola.)
Ballester Besalduch (Agustín).
79.—CABECITA. (Piedra.)
Galcerá Martí (Enrique).
80.—MATERNIDAD.
Gómez del Campo (Antonio).—Natural de Cerreda
(Orense). Domiciliado en Orense: avenida de Marcelo
Macias, 12. Discípulo de D. Julio Vicent y Escuela Cen¬
tral de Bellas Artes de San Fernando.
81.—JOVEN. (Mármol.)
Ruiz Olmos (Amadeo).
82.—DESNUDO. (Escayola.)
Guitérrez Frechina. (Francisco).—Natural de Sue¬
ca (Valencia). Domiciliado en Sueca: avenida de Es¬
paña, 72. Premiado con medalla de segunda clase en la
Exposición de Bellas Artes de 1934.
83.—BUSTO RETRATO DEL PINTOR VILLASEÑOR. (Bronce.)
Cruz Solís (Fernando).—Natural de Sevilla. Domi¬
ciliado en Academia Española de Bellas Artes en Roma.
Discípulo de D. Marco Pérez y Escuela Central de Be¬
llas Artes de San Fernando.
84.—DESNUDO DE MUJER. (Piedra de Novelda.)
Calvo Rodero (Pilar).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliada en Madrid: Almagro, 15. Discípula de D. José
Planes.
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85.—NIÑOS DEL MAR. (Piedra alabastrina.)
Alcacer Guzmán (José María).
86.—FRÍO. (Escayola patinada.)
wilmer (Alice).
87.—VENUS. (Escayola.)
Sanz Rodríguez (Rafael).
88.—EN LA FUENTE. (Escayola.)
Bueso Bellot (Amelia).—Natural de Valencia. Do¬
miciliada en Valencia: Gregorio Mayéns, 8. Discípula
de D. Vicente Beltrán Grimai.
89.—DESCANSO. (Escayola patinada.)
Granero Sierra (Luisa).
90.—ADAGIO APASSIONATO. (Bronce.)
Lapayèse (Ramón).
91.—MUJER DURMIENDO. (Piedra.)
Llaudaró Mariscot (Martín).
92.—TRES GRACIAS. (Escayola.)
Bayarri Ferriol (Arturo).
93.—TERNEZAS. (Grupo en escayola.)
Sempere Sanchiz (Pascual).
94.—FIGURA DE MUJER. (Escayola.)
Cano Correa (Antonio).
SECCÍON DE DIBUJO
1.—REPOSO. (Carbón.)
Ferrer Amblar (Adolfo).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Rey Don Jaime, 9. Discí¬
pulo de D. Pedro Ferrer y Calatayud.
2.—"PORT-LLIGAT" CADAQUÉS. (Dibujo a la mina de
plomo.)
PoTÁu Torre de Mer (Arturo).—Natural de Bar¬
celona. Domiciliado en Barcelona: Trafalgar, 50, i.°,
Discípulo de D. Venancio Vallmitjana y D. Nicanor
Vázquez.
3.—VISIÓN DE SALVACIÓN.'(Dibujo a pluma.)
Fernández Barrio (Jesús).—Natural de Zaragoza.
Domiciliado en Zaragoza: Arenas, 81, 3.° Discípulo
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
4.—RETRATO. (Dibujo policromado.)
León Astruc (Manuel).—Natural de Zaragoza.
Domiciliado en Madrid: Serrano, 120. Discípulo de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Premiado con tercera medalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1930.
6.—RETRATO. (Al carbón.)
Ruiz Martínez (Rosa).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliada en Madrid: avenida Reina Victoria, 8, 1.°, 8.°,
letra C. Discípula de D. Luis Menéndez Pidal.
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6.—RETRATO. (Lápiz plomo.)
Caballero (José).—Natural de Huelva. Domici¬
liado en Madrid; Hermanos Miralles, 31. Discípulo de
D. Daniel Vázquez Díaz. Premiado con segunda me¬
dalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
7.—ESTUDIO. (Lápiz plomo.)
DESNUDO. (Tinta china.)
Lahuerta López (Jenaro).—Natural de Valencia.
Domiciliado en Valencia: Conde Salvatierra, 14. Pre¬
miado con tercera, segunda y primera medallas en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1932, 1943
y 1948-
8.—MATERNIDAD. (Carbón.)
Galea Barjola (Antonio).—Natural de Torre de
Miguel Serrano (Badajoz). Domiciliado en Madrid:
Provisiones, 6, 3.°, B.
9.—PLAZUELA DE SANT MARSAL (Montblanch). (Dibujo
a la mina de plomo.)
PoTÁu Torre de Mer (Arturo).
10.—APUNTES Y ESTUDIOS.
_ ^ / Clapera Argelaguer (Pedro).—Natural de San Be-
nito de Bages (Barcelona). Domiciliado en Barcelona:
/ Campo Sagrado, 23.
11.—NIÑOS DORMIDOS. (Lápiz.)
Chicharro Briones (Eduardo).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliado en Madrid: plaza Vázquez de Mella, i.
Premiado con segunda medalla en Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes.
12.—DOS CAMINOS. (Dibujo a lápiz.)
Veredas Rodríguez (Antonio).—-Natural de Bil¬
bao (Vizcaya). Domiciliado en Avila: Duque de Alba, 7.
Discípulo de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
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13.—DIBUJO. (Tinta china.)
Caballero (José).
14.—EL PECADO ORIGINAL. (A lápiz con participaciones de
aguadas en color.)
Veredas Rodríguez (Antonio).
15.—MUELLE DE PESCADORES.
Llobet Ribas (Sebastián).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Barcelona: paseo del General Mola, 55.
Discípulo de los Srss. Vallmitjana y Climent.
16.—NIÑA. (Lápiz plomo.)
NoÉ Hierro (Ramón).—Natural de Barcelona. Do¬
miciliado en Barcelona: Hospitalet, 104, 2.°
17.—ALBERGUES.
Llobet Ribas (Sebastián).
18.—EL PILAR (Zaragoza). (Dibujo a lápiz.)
RÍO ENAR (Zaragoza). (ídem id.)
PLAZA DE CEPEDA (Ávila). (ídem id.)
EL GLACIAR DEL ANEXO (Pirineos). (ídem id.)
iñíguez Almech (Francisco).—Natural de Madrid.
Domiciliado en Madrid: Ventura Rodríguez, 6.
19.—RETRATO. (Dibujo policromado.)
León Astruc (Manuel).
20.—GÓNDOLAS (Venecia).
VENECIA.
Benet Espuny (José).—Natural de Tortosa. Domi¬
ciliado en Tortosa: Ros de Medrano, i. Discípulo de
las Escuelas Superior de Bellas Artes de San Jorge,
de Barcelona, y de San Fernando, de Madrid.
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21.—RONDALLA. (Carbón.)
Mozos Martínez (Pedro).—Natural de Herrera de
Valdecañas (Palència). Domiciliado en Madrid: Víctor
Pradera, 95. Premiado con segunda medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948.
22.—PAISAJE DE LA CASA DE CAMPO. (Carbón.)
PoY Dalmáu (Emilio).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Palafox, 11, 2.° Discípulo de la Es¬
cuela Central de BeUas Astes de San Fernando. Pre¬
miado con terceras medallas en las Exposiciones Nacio¬
nales de 1901 y 1906 y segunda medalla en la de 1910.
23.—RETRATO. (Carbón.)
Figueiredo Caravaca (Carmen).—Natural de Ben-
guela (Angola). Domiciliada en Madrid: Villanue¬
va, 38, 4.° Discípulo de la Escuela Central de BeUas
Artes de San Femando.
24.—MARÍA ANTONIA. (Carbón.)
Coronado Martín (Pablo).—Natural de Granada.
Domiciliado en Madrid: Lista, 86.
25.—NACIMIENTO.
Mozos Martínez (Pedro).
26.—NESKACHA. (Carbón.)
Escurra Ibáñez (Santiago).—Natural de Bilbao.
Domiciliado en Barcelona: Viladomat, 293, 2.°, i.»
Discípulo del Sr. Mongrell.
27.—SACHA.
Simpson (Herbert W.).—Natural de Londres. Domi¬
ciliado en Madrid: Orfila, 7, ático. Discípulo de Mouat
Louden, Westminster Art. School, Londres.
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28.—RETRATO DE LA SEÑORITA MERGELINA. (Lápiz
plomo.)
Romero Escassi (José).—Natural de Marchena.
Domiciliado en Madrid; Ferraz, 31.
29.—RETRATO DEL P. JUAN BAUTISTA BEVTVÁN, S. I.
(Lápiz.)
Andrés López (Carlos).—Natural de Sada (La Co-
ruña). Domiciliado en Madrid: Arrieta, 8. Discípulo de
D. Julio Moisés, Benedito y D. Eugenio Hermoso.
30.—GERMINAL. (Lápiz.)
Acha y Pellón (Juan Antonio de).—Natural de
Santander. Domiciliado en Madrid: General Sanjurjo, 5,
estudio.
31.—EN EL PUERTO. (Lápiz.)
Daza P. de Madrazo (Milagro).—Natural de Ma¬
drid. Domiciliada en Madrid: General Mola, 8. Discí-
pula de D. Julio Moisés. Premiada con tercera medalla
en la Sección de Dibujo de la Exposición Nacional
de 1948.
32.—DIBUJO. (Lápiz plomo.)
Barba Penas (Juan).—Natural de Madrid. Domi¬
ciliado en Madrid: Ramón Luján, 40.
33.—ADORACIÓN DE LOS PASTORES. (Tinta china.)
Chamorro Latorre (Vicente).—Natural de Jerez
de la Frontera (Cádiz). Domiciliado en Jerez de la
Frontera: José Luis Diez, 6.
34.—ESTUDIO DE FIGURA. (Sanguina y carbón, con tiza.)
Lloverás de Reina (José).—Natural de Cassá de la
Selva (Gerona). Domiciliado en Gerona: Consejo de
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Ciento, 383, pral., Discípulo de los Sres. Tàrrega,
Viladoms y Escuela Superior de Bellas Artes de
San Jorge, de Barcelona.
35.—RETRATO. (Dibujo sanguina.)
Cobo Barquera (Juan José).
36.—CRUCIFIXIÓN. (Punta de acero sobre papel preparado
con pasta negra.)
Navarro López (Manuel).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Zaragoza: Almagro, 3, 2.° Discípulo de
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencia.
SECCIÓN DE ARQUITECTURA
1.—CASA SINDICAL DE MADRID.
I.o Maqueta.
2.° Perspectiva.
3-° Alzado principal.
4-° Alzado posterior.
5-° Sección longitudinal.
6.0 Planta.
Cabrero Torres-Quevedo (Francisco).—Natural
de Santander. Domiciliado en Madrid: Miguel Angel, 4.
Premiado con segunda rhedalla en la Exposición Nacio¬
nal de Bellas Artes de 1948, Sección de Arquitectura.
2.—OCHO ERMITAS PARA LOS ALREDEDORES DE
MADRID.
Dos tableros grandes conteniendo cada uno cuatro alzadas
y cuatro plantas delineadas y pintadas al temple.
Un tablero menor con la ubicación de las ermitas, delineado
y pintado al temple.
Un tablero grande con la ermita del sector Norte, delineado.
Una maqueta de escayola de la ermita del sector Norte.
D'Ors Pérez Peix (Víctor).—Natural de Barcelona.
Domiciliado en Madrid: Velázquez, 31. Discípulo de
D. Modesto López Otero, D. Pascual Bravo y D. Teo¬
doro Anasagasti.
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mero 262.
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núm. 256.
Galindo Lladó (Federico): Sala 21, nú¬
mero 344, y Sala 22, núm. 365.
Galofré Suris (Francisco): Sala 3, nú¬
meros 43 y 47.
García Anguera (Saturnino): Sala 22,
núm. 366.
García Calvo (Juan): Sala 21, nú¬
mero 338.
García Camio (Pedro): Sala 2, núm. 11.
García Carrilero (Enrique): Sala 2,
núm. 16, y Sala 8, núm. 113.
García Martínez (Emilio): Sala 4, nú¬
meros 51 y 53.
García Martínez (Manuel): Sala 12,
núm. 187.
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mero 23.
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núms. 340 y 342.
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Vázquez de la Varga (Purificación):
Sala 18, núm. 275.
Velázquez Espino (Carlos): Sala 2,
núm. 21, y Sala 16, núm. 236.
Vial Hugas (Eduardo): Sala 20, nú¬
mero 333.
Vicente Pérez (Eduardo): Sala 10, nú¬
mero 134.
Vidal Rolland (Antonio): Sala 7, nú¬
mero 107 y 109.
Vila Cañellas (José María): Sala 20.
núm. 328.
Vila Gimeno (Vicente): Sala 22, nú¬
mero 360.
Vila-Puig (Juan): Sala 9, núm. 125.
Vilamosa Real (Ramón): Sala 20, nú¬
mero 330.
Vilardebó Cirach (Wifredo): Sala 2,
núm. 10, y Sala 12, núm. 186.
Vilarroig Aparici (Pedro): Sala 22, nú¬
mero 369.
Vilella (Pura): Sala 13, núm. 202.
Vives Camino (Carmen): Sala 20, nú¬
mero 334.
SECCION DE GRABADO
Agero Cedillo (Isabel María): Sala 19,
núms. 280, 311 y 318.
Alegre Núñez (Luis): Sala 19, núm. 302.
Alzuet Aibar (José): Sala 19, nú¬
meros 287 y 293.
Arozena Rodríguez (Carmen): Sala 19,
núm. 316.
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Blanco Niño (Ignacio); Sala 19, núme¬
ros 277 y 283.
Blasco Bujados (María Luisa); Sala 19,
núm. 292.
Benet Espuny (José); Sala 19, núme¬
ros 281 y 297.
Beulas Requeséns (José); Sala ig, nú¬
meros 284 y 301.
Casado Hernández (Carlos); Sala 19,
núm. 308.
Esteve Botey (Francisco); Sala 19,
núm. 296.
Fernández Barrios (Jesús); Sala 19,
núm. 295.
Fernández López (Juan Antonio);
Sala 19, núm. 291.
Furió Navarro (Ernesto); Sala 19, nú¬
mero 286.
Gallástegui Badet (María del Pilar);
Sala 19, núms. 289 y 313.
Gil Campo (Aptonio); Sala 19, núme¬
ros 307 y 309.
Gil García (Francisco); Sala 19, nú¬
mero 288.
Gil Pérez (Manuel); Sala 19, núm. 282.
Hernández Prado (Rafael); Sala 19,
núm. 310.
Ibáñez González (Jenaro); Sala 19, nú¬
mero 298.
Lahoz Valle (Manuel); Sala 19, núme¬
ros 290 y 299.
Miciano (Teodoro); Sala 19, núm. 294.
Millán Alósete (Paula); Sala 19, nú¬
mero 279.
Morillo Fernández (José); Sala 19, nú¬
mero 306.
Nebot Molada (Angela); Sala 19, nú¬
mero 305.
Ollé Pinell (Antonio); Sala 19, nú¬
mero 314.
Puntis Nebot (Carlos); Sala 19, nú¬
mero 317.
Reque Meruvia (Arturo); Sala 19, nú¬
mero 278.
Rubio Gómez (Encarnación); Sala 19,
núm. 285.
Sánchez Toda (José Luis); Sala 19, nú¬
mero 315.
Somoza Soriano (Fernando); Sala 19,
núm. 300.
Torre Montoro (Eduardo de la);
Sala 19, núm. 304.
Villaseñor Pérez (Justo); Sqla 19, nú¬
mero 303.
Ziegler Wagner (Alberto); Sala 19,
núm. 312.
SECCION DE ESCULTURA
Alangua Puchet (Julián); P. de Cris¬
tal, núms. 15 y 29.
Alcácer Guzmán (José María); P. de
Cristal, núms. 52 y 85.
Avalos García-Taborda (Juan); P. de
Cristal, núms. 16 y 33.
Bach-Esteve Massaneda (Fernando);
P. de Cristal, núms. 12 y 36.
Ballester Besalduch (Agustín); P. de
Cristal, núms. 8 y 78.
Barragán Rodríguez (José); P. de Cris¬
tal, núm. 21.
Bayarri Ferriol (Arturo); P. de Cris¬
tal, núms. 18 y 92.
Bellmunt Trafach (Antonio); P. de
Cristal, núm. 38.
Benedicto García (José Manuel); P. de
Cristal, núm. 40.
Benlliure Alvarez (Enrique); P. de
Cristal, núm. 50.
Blanco Martín (Venancio); P. de Cris¬
tal, núm. 39.
Bolinches Mahiques (Francisco); P. de
Cristal, núm. 35.
Borrega Amaya (Marino); P. de Cris¬
tal, núm. g.
Bretón García (Francisco); P. de Cris¬
tal, núm. 6.
Bueno Gimeno (José); P. de Veláz-
quez. Sala i, núm. 2.
Bueso Bellot (Amelia); P. de Cristal,
núm. 88.
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Calvo Rodero (Pilar): P. de Cristal,
núm. 84.
Cano Correa (Antonio): P. de Cristal,
núms. 59 y 94.
Caprotti de la Torre (Oscar): P. de
Cristal, núm. 13.
Caramazana Caramazana (Clemente):
P. de Cristal, núm. 37.
Casterá Masiá (Enrique): P. de Cris¬
tal, núm. 70.
Castro Llamas (José): P. de Cristal,
núm. 51.
Cruz Morales (Juan): P. de Cristal,
núm. 58.
Cruz Solís (Fernando): P. de Cristal,
núm. 83.
Domènech Lloréns (José): P. de Cris¬
tal, núm. 62.
Felices Rodríguez (Alfredo): P. de
Cristal, núm. 26.
Fernández Palazuelos (Joaquín): P. de
Cristal, núm. 28.
Ferrándiz (Vicente Salvador): P. de
Velázquez, Sala i, núm. 6.
Frías Alejandro (Pedro): P. de Cris¬
tal, núm. 41.
Frutos García (Félix de): P. de Cris¬
tal, núm. 45.
Gabino Ubeda (Amadeo): P. de Cris¬
tal, núm. 2.
Galán del Amo (Antonio): P. de Cris¬
tal, núm. 43.
Galcerá Martí (Enrique): P. de Cristal,
núms. 77 y 79.
García Camacho (Miguel): P. de Cris¬
tal, núm. 76.
García García (Bonifacio Antonio):
P. de Cristal, núm. 60.
Gargallo Guerrero (José): P. de Cris¬
tal, núm. I.
Gómez del Campo (Antonio): P. de
Cristal, núm. 80.
González Macias (Francisco): P. de Ve¬
lázquez, Sala I, núm. i, y P. de
Cristal, núm. 64.
González Moreno (Juan): P. de Veláz¬
quez, Sala I, núm. 3, y P. de Cris¬
tal, núm. 24.
Granero Sierra (Luisa): P. de Cristal,
núms. 56 y 89.
Gutiérrez Frechina (Francisco): P. de
Cristal, núm. 82.
Higueras Cátedra (Jacinto): P. de Cris¬
tal, núm. 44.
Isern Solé (Ramón): P. de Cristal, nú¬
mero 54.
Jiménez (Carmen): P. de Cristal, nú¬
mero 32.
Laiz Campos (Emilio): P. de Cristal,
núms. 42 y 49.
Lamiel Asensio (José): P. de Cristal,
núm. 22.
Lapayèse (Ramón): P. de Cristal, nú¬
meros 30 y 90.
Llaudaró y Mariscot (Martín): P. de
Cristal, núms. 55 y 91.
Llimona de Caries (María): P. de Cris¬
tal, núms. 3 y 31.
Mallo (Cristino): P. de Velázquez,
Sala I, núms. 8 y 9.
Martínez Carbonero (Rafael): P. de
Cristal, núms. 17 y 25.
Medina (José Luis): P. de Cristal, nú¬
mero 73.
Modrego Garcés (Juan): P. de Cris¬
tal, núms. 27 y 75.
Mustieles Navarro (Benjamín): P. de
Cristal, núms. 11 y 23.
Núñez Solé (José Luis): P. de Cristal,
núm. 63.
Pastor Pla (Carmelo): P. de Cristal,
núms. 66 y 74.
Pérez Pérez (José): P. de Cristal, nú¬
mero 69.
Pérez Ripoll (Julio): P. de Cristal, nú¬
meros 4 y 47.
Piñeiro Nogueira (Juan): P. de Cris¬
tal, núm. 61.
Planes (José): P. de Velázquez, Sala i'
núm. 7.
Puiggali Clavell (Jorge): P. de Cris¬
tal, núms. 14 y 19.
Robles Morán (Antonio): P. de Cristal,
núm. 10.
Ruiz Olmos (Amadeo): P. de Cristal,
núms. 34 y 81.
Sánchez-Colomina (Alfonso): P. de Cris¬
tal, núm. 7.
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Sanz Rodríguez (Rafael): P. de Cris¬
tal, núms. 57 y 87.
Sempere Sanchiz (Pascual): P. de Cris¬
tal, núms. 20 y 93.
Serra Güell (Eudaldo): P. de Cristal,
núm. 5.
Silvestre de Edeta (Manuel): P. de
Cristal, núm. 72.
Soriano Montagut Ferré (Inocencio):
P. de Velázquez, sala i, núms. 4 y 5.
Soulere Martí (Pedro): P. de Cristal,
núm. 68.
Suares Rodríguez (Leopoldo): P. de
Cristal, núms. 65 y 71.
Valverde Alonso (Jesús): P. de Cris¬
tal, núm. 46.
Vicent Cortina (Salvador Octavio):
P. de Cristal, núm. 53.
Vila García (César): P. de Cristal, nú¬
mero 48.
Wilmer (Alice): P. de Cristal, núme¬
ros 67 y 86.
SECCION DE DIBUJO
Acha y Pellón (Juan Antonio de): P. de
Cristal, núm. 30.
Andrés López (Carlos): P. de Cristal,
núm. 29.
Barba Penas (Juan): P. de Cristal, nú¬
mero 32.
Benet Espuny (José): P. de Cristal,
núm. 20.
Caballero (José): P. de Cristal, núme¬
ros 6 y 13.
Clapera Argelaguer (Pedro): P. de Cris¬
tal, núm. 10.
Cobo Barquera (Juan José): P. de Cris¬
tal, núm. 35.
Coronado Martín (Pablo): P. de Cris¬
tal, núm. 24.
Chamorro Latorre (Vicente): P. de
Cristal, núm. 33.
Chicharro Briones (Eduardo): P. de
Cristal, núm. 11.
Daza P. de Madrazo (Milagro): P. de
Cristal, núm. 31.
Ezcurra Ibáñez (Santiago): P. de Cris¬
tal, núm. 26.
Fernández Barrio (Jesús): P. de Cris¬
tal, núm. 3.
Eerrer Amblar (Adolfo): P. de Cris¬
tal, núm. I.
Figueiredo Caravaca (Carmen): P. de
Cristal, núm. 23.
Galea Barjola (Antonio): P. de Cris¬
tal, núm. 8.
Iñíguez Almech (Francisco): P. de
Cristal, núm. 18.
Lahuerta López (Jenaro): P. de Cris¬
tal, núm. 7.
León Astruc (Manuel): P. de Crista],
núms. 4 y 19.
Llobet Ribas (Sebastián): P. de Cris¬
tal, núms. 15 y 17.
Lloverás de Reina (José): P. de Cris¬
tal, núm. 34.
Mozos Martínez (Pedro): P. de Cris¬
tal, núms. 21 y 25.
Navarro López (Manuel): P. de Cris¬
tal, núm. 36.
Noé Hierro (Ramón): P. de Cristal,
núm. 16.
Potáu Torre de Mer (Arturo): P. de
Cristal, núms 2 y 9.
Poy Dalmáu (Emilio): P. de Cristal,
núm. 22.
Romero Escasi (José): P. de Cristal,
núm. 28.
Ruiz Martínez (Rosa): P. de Cristal,
núm. 5.
Simpson (Herbert W.): P. de Cristal,
núm. 27.
Veredas Rodríguez (Antonio): P. de
Cristal, núms. 12 y 14.
SECCION DE ARQUITECTURA
Cabrero Torres-Quevedo (Francisco);
P. de Cristal, núm. i.
D'Ors Pérez Peix (Víctor): P. de Cris¬
tal, núm. 2.
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